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TH■ HUNOAIUAN MIN ■ II ■ JOUIINAL Vl■IT■ IIOIU ' 
TNAN llL~Vl:N HUNDHD IIINIH CAllf'■ AND - H • L.11 V I L LE, 1 
■011.• THAN l'OURn■N THeu....... HOII ... 
Washington is ug a bányászokon. 
l..ewi.s kudarccal járt puhatolódaú,:. -W11sfdngton a $Rffl>dés' i:ö"riili tárgyafásekbart n~m hajlandó a .bányászok segítségére lenni .. - Tel-
jesen ki akarják saolgáltáttli i hán;á«okat a bányunknak. - Ez a republikánus kormány háliJa, mert a bány'5zszervezet I dluztáso-
bn támogatta a pártol. :,..:.:. ÁprilÍsbaff döat.o csatit suntninek a báapurak. - Azt hisaik a szervezet olyan gyenge, hogy most telfesen le 
aámollurtnú: Vele. 
Washb.gton lljra megmutat t\llöfhogy' pedig a IMi-,lsQ;~~ Am'f!rlka Bftrveseu 'unytaft• kl8écl1Í: ott Is legbolnl a unl• ~(.k hit vezetóilttör, hl'r:f e·:-e. 
w hogy t ls1tin és kld.rólag \·ezet zátonyra jutott ha,l6jár. :t.. Sctrt,1'1r6a kergiltli. a azerq cut az -.Woayoa. a nagy harcra késtüljeuek fel 
.a Uikét uolgá!Ja 611 onnan a oégle csak- kJ kellene már a. ~t bánfMisokat ai:é· t, m<c'rt A magyar µervezett bányá• n6een és llagyJanak fel a Wasll 
munkások semmi, de semmi jót zátonyból em~lal, m.b· takt.1: tudJ.t.lt, hogy anyagilag nem 1,u,knak azt aJánUuk. -hogy ve- lngton relé való tapogatód-
nem -vArhatnak. kát kell NAGlON' SttRGŐSEN ~lrJik •houzu Ideig a harcot - 1:;yenek élénk. réU\ a loea!Jalk 1.ások~a! - ~ ne s. t6k! kor• 
Was1J.U1gtonban teljesen ugy d.l~zt.ani a bánybzuerv~~ "'' azt akaj{k; b.ogy eautuli ai tletében és. kérdeigesaék a vu-. mányanil, <,.e m:iguk1.:I.I ll. 
táncolnak, ahogy a \Vall Stree- \'eRt61nek mert miskül6nbeJ:i a b.-\11yilu:@k maguk hagyJik ott i:ctl'.111.et, hogy mint ~éuiilnek 1r1.,.nk!:.uervez,1•.t,lmél kel ess~• 
t~n muzalkilnait. A kormány l'nlted lllne Workersnak ~ a nerve&etet,. pus:i:Utaáltl- ut "' han::ra. Zak~ll. a ve:i:ető- ue.l.. segtll!é!;~t. 
t:van kötelezve a pén:i: ural- emléke n:iaOlf a:i: amerfll.&L \égleg el-:- éa Jöjjenek, könyti ;.et, hogy Jól k~illjenek .fel, Amerlean Labor Federatlon 
~ • tlSi:--:ra~:ao~:.i~lll. ami a ::.~:::17,:;d!rt:;ti = ; binwirakhoc mun- :oe:~:t~t aza~~: a::':.:\:. :~~~tv:~~ bát:i:S: ~!;i:::~ V ·•. Móat, hogy egy,e jobbu ll.6-e napra ljeutijen fogy, a .lllt!f• Egy bíny1.vezet6> n-em régen. , ibb, talin éléu.k,bQ vérkerln- Prt, most k6vetelnt kell i:: l'". 
, ltd.lk-· iprlils daeje, • b&n1',- ciaradt tag~ muaka.nélkül •&111 &A u érdekes, n)'llatkou.tot gés Indulna meg a Unltéd Ml- hugy illjon a bány81lok mellé, 
nok nenódéaúek lejtrt& • t.ak bt napról napra töb- t!.dta, egy lal.pltaHSta lap re- ue Worketll kfüpont;liban 1s. Az lJ kötelessége, hogy támo-
sservezet elaöke Lewt1 tapo- ti. éa w.ber:t _Jardl&an.ak '~ J,Ort.ffjének~ hogy áprlUii, else- A bányia:i:olr.nt,JL meg kell (UlSSa a bA.nyiszokat, járjQn 
gat'.61:.ott Wulllagtoi:tb&n llJq_- a UnltN .Mlne Wodr:ennak. Jét.61 esak "Amertcan plan" ue érteni, hpgy, tlastia at'T9l Je~i el a többi munkáaszenezetek· 
tn.108-ilelyeken, ~Uye.n áll ... , .Moat. .)6a H ~Us. ,._ a:i:en6 riot doi&clUll(I( i::!,.l,•~a, H' OL·il.ülg uO_. !e'*. e i-pril1- tlaie uu.:>; ,1tél, hogy auwlye1ulek mód.Iá \ 
poutot • f~ a tr:on:nl.n,- .,atog- t:411 ate1"""8- .mln~en nló- bm)_ AlmeTlcan: planuk kereu I\Zerv,~te AmJ!rlb bá11:y'8:i:a.l- !ttn áll anyagilag lálllogass. a 
!alatta"'bmi~alp&r nagyOf:I roa- - ....,_ aia tog .i- lelték el, -,.t u Jiaigyon tel- uak.rig;y se .. Ha 1no.t "eibukl.k. l,<lnyá.6zszerve:i:etet. 
THE HUNGAII IAN MINERS JOUIINAL HAi MOIH 1 
6UBSCRIBERS THAN A!'!V OTHER THIIEi HUl'< 
GARIAN WEEKLIES IN THE UNITED tT•TII 
Százezer_ dollár - a 
szegény magyar 
népnek. 
üremiah Smith, MaglftUors:ág oolt pén.züg11h, 




kül dolgozni eglJ idegen orezág javára. 
. '/, 
Az amerikai emberr6l Európában, , köztik Ma-
1111arorezá11on iB az a hU. hoa11 semmi máa nem érdek-
li iiút. mint dollar. Annak met1ezerzéséért dol-
goznak er6un, • 
Smith Jer"""" aoa:t ,nec,mutatta, Mfl11 EuróJ)(i-
ba,r félreiB~r"lc ,u ....,.ilai utbert, mert. inle 6 
eglJ •zegén11 boutolU ~ tit éoi er6• becaiUetea 
munkájának Wrét ,w,n fo,culta el egy •u,11111 or~ 
.anir,tllM, ~,n oda 
1
ad'4 a -názezer dollárt a sze◄ 
toa:rée::· "'1.iA ~ -•l, A ~rv~ &zclóa,. a2 C..iMIQ ebop r.eot1nert a b4ayiuuerniet.. a.lr:l:or A .A követkH1' hóu.poll:ba.n na-
b • · • ' .K.iOlit ..W.p,gy.a.a.. ai~- merlP ... v.uatilJ".Jl .. ny non 90k mnln~ell béfy-
- _ 1 pedig _. log)ik: akara.l azt Ptló.~I~ ~~a gyou sötét ld6ki•J6mhlk. r,:hoznl a. S1erv.ezet vezet6sé-
..- gén11 ; ~':9.t. .- .. ~ (• ~~~•~-,. · . 
~ Magvarorazág kiiiltirJatalfli~ uregestiil ülnek" 
tehetlía gutJa.i, e~berek. Ez;kiiek még soha M!ni ju; 
loft eszükbet hogy fizetésüket felajánlják a ezegén11 
ma1111flr népnek. Hi&ezük Jerem~h Smilh példáját 
mo,t -követni fogják. ezek a mtigas állásu urak C, 
odoad.ják ők is fizetésüket a mag11ar népnek. 
l 11yo~ -gyakorolu.lr: majd "as apepdn_l .. & uerte~ n~~ :;
0
;1:1:,:~:l11,::;::;:~~~!~; m!'~~r:;:y:re--ré_!lt::: fének, hogy megakadályozd.\,: 
()rsú.g 1b&~yalll'8tra, hogy a st_gének 1:"tlm marad ma.jd mis saerveietükel elpuaztitaik hogy i.<inY'Ü!O!!·D\6g emléhil'lethek JN tod.bbi pusztulást, de sat, 
tárgyaltaok'· alatt ne akarják l_i"tra, Bunt • utrlljk fer;yve- neheien kivtvoc.t jogaikat egy- _ M' blztos,aa nem 111 klvlnJlk tc.ogy megtegyék" a:i: els6 lépé-
még a b6~l~enyuz!ra. .nehe- 1 éhe. nyula.!; s:aerüe.n fela.dják és bf:b"dolj.1.• azt vlsgza. seket a szervezet ujjtlélesztés? 
;e~e:
1
::djuk' :::=. m~ rtF ve!: ::~~l:1a 7;~:ve~ == uak,,.de hogy a bánylUU'U meg. Alllerlka bányá.ua.l követel- f!'clé. 
Ujra sztrájkba hivták Észak W est 
Vi~ginia szervezetlen bányászait. 
mélte Lewls, bogy ,a 1.6ke kOt'- ben, M.lli.or a harcra itny)il.gl· 
t:lánya e:tt megtestl majd, mert lag nlnóseD elkéstii.lve, mikor 
tlszen, amit eddig· Coolldge a tagsá.g nagy rélizének lelkét 
korminya tett az mindig Cf!&k halálos csüggedés tartja rab 
a Wall Streetnek a t6kének 1,.\gban: a -kudan:tól ·n\ó fé-
kcdvezett. Nehét tebát elgon- Jelem miatt.. A szerve:i:ett bá-
dolni is, bogy pont _most és 11yászok nelll mernek már harc 
"'!;1~~:et~:i!":°: ~~;:te:,;~: :~n:u~ni, m~~ éve! óta bar• Van A. Bittnu ujabb szózata- a szervezetlen bányászokboz. - Nincs eredménye az 
uya másként. u arcca rna · . ilyen felhirisoknak. - A szervezetnek más es!közböz kell folyamodnia, hogy vissia 
Nos, Lewi1, tapogátódzását :i:c:!~:~M~!!e:es;e7i;:,t;; nyerje az elveszett terület&eL - Részleges s.ztr_ái.½ra már nem hajlandók a bányá-. 
kudarc ifi kisérte. Meg!zenték kell szerezniök mclnden uiódon szok Eszak West Vtrgmtaban. 
neki, hogy Washington ebben ,1 többi muukiss:i:er\'ezetek tá 
;P:if,:::e~.~:1:::s~~ét~~!~ : e:i:t:t~\Eo:::~ i:e! ~;: ne\~:rt~!'i:::/~:tii:::: ' ~1:é:e~~t hc°!i :;;:2:~~!nst:1;: ~;:;ma! látjuk ann-~k pusztu 
~~:r~n~~~:, se:1~!::k:;:; : ~:::~:ze::: ~::~a~~~:n!Óa~ ~!::ia~~::~~~:i:t: ; 1~t IUr~~~~ed Mlue \Vorkers a- V3~éts ;:tt~~! ::t~11!1!_~l: 
<t1. tá.rgyalisokba. utra ha ji: kétsé beejtö ur6nokho2, akik ln06l sur- zonllan. közben a keménysz~n t.1.st kiadta. El kell ltélnunk 
Ez ann)it jelent, bogy a bá- :el ctükfn akkor -~~erika 1·ezetle.n bá.nyikba.n dolgoz- ,·Jdéken harcolt és ~a puhas:i:cn azért mert annak semmi foga-
nyaurak teljeseu azt tehetik töb: munkáss:i:ervezcit.i meg- 1,~ és ujra utrijkba hivt.a \·ldélren ez alatt az Idei alatt a uatja nem lesz és a Mnyaurak 
r.ia!d, amit akarnak Wash-· d lik h é . kát ló11:et.- bónyá..ei:ok ereje felmorzsoló- :1 relszólltás kudarca nyomin 
10.gt&ban nem töradnek ai- ~r em ' kogyéa :,_n ~gyf : Aa: elaó s:i:t.rijkba. biváa. ót11.. ,:otL A szervezet csak Igen kts h\tnl fogják. hogy a Unlted Mi 
:i:al sem, ba az ónlfflg szerve- ;lll j~es:~a ; -~ Ak. s siin.fí r_,em előazör hlvja k i Bittner mértékben tudta a'nyagllag tá- ne_ Workers mennyire elvesztet 
•iett puha.széabinyá.szalt sztrájir. .utn' 
1
:·t hag_Yj bb pu. :/1 a <bán,·iuokat munkából. Sal- r.10gatnl a s:i:trijkolókat, uok te a bAuyászok között a talajt. 
t.a Is kergeli a t6ke. ::e~~zetet e!n~;ás!unsse~ nos ezeknek. a klblvásolrnak: p~dlg- teljesen fel~lték kla pén- Ml meglrtuk és a bány'8zol. 
t!l;-:::i::::,~ h:;m:;;; 6:: :·~=~~) mint a báxtyáazok szer :;:::. e:::::ay~;:!: ~::; ~e~~Y;:l t:~a::~:~:; :b:1\:~~IJ~~d!:~[ ~l~:~~:~ > ;zer ember kenyerér61, az or- · · ~ok értelme Éa:i:ak West Vlr- táborát. . , moat már erre a részleg'l~ 
') Eúg egyik legfontosabb ipa- Amer.~ka munkiss:i:ervezele- glnJaban a maL helyut meÚel~ A Unlted Mlu~·: Workers ~ztrijkra költenek, mert az sl-
:~:!~aank s:~6: 'f!~~::: ::': 8:;:~::t!::rik~n:::;;: ~:n:ti:::t~~!~n::.vnáer:. jöttek ~:i:e eln:~~~~t t:;il!1!::Y v::.· ~=~;:a:e:u:;te::~~r~ ::~~ 
Is. s:ial mindig segltettek mioden A:i: Észak Weat Vlrg!olal holnap a bAnyaurak boldogan nyit akarnak és mt8: a bdnyisz 
De, vannak Mag11arorBzágon noglJ-On fJOkan a 
százezer, lize:er holdasok, a főpapok, akiknek jö-
vedelme mu •okkal több mint a bo•toni ügyvednek. 
- aki egy idegen nép fia - és akiknek módjukba,a 
álla11a ive11ként jQvedelmükblJl j6kora összeget adni 
a 111.egé,iy ~P segilé,éi·e. /Jleglátjuk, fogják-e követ-
ni Smith JeremLa.h példdját. Mind.járt nem kelle11e 
s=egér,y kis mag11ar gyereket eluakituni naládjaik-
t61 és külföldre küldeni táplálni őket. 
Smitl, leremiah 11ier:,érdemli az egész magyar 
nép háláját. Ez tu egyszerü puritán ember, aki nem . 
költözött a feluján[Qtt Jiirályi palotába, hanem meg-
elégedett szerén11 szóllodai lakással is, melynek 111.ám- . 
láidt is moaa fizette. peldát adott o maayar uraknai<. 
a költséatakaritásr'!· Me11mutotto, ho1111 mennyit 
kell takaritoni, hogy az ország pénzügyi egyensulycit 
meg lehessen tortatv. Mo·,t csok az a lényEg, hoglJ 
utmutatásait akkor i8 megtartsák, amikor Smith már 
nincsen ott, amil.-or nem kell félni az 6 ellen6tzé• 
sétiil. 
Amerika gazdag mag11arjai - mer1 IJallnaic ilye-nek i.B 111.ép számnzal - 111.intén példát vehetnek ~milh 
Je'rem_iáhtól étJ hi&uük, hooy ezután ők is jobban 
kinyitjrík majd a pénztárcáikat, ha arr6l 1e8r 'szó, 
hogy a szegény magyar nép megsegilésére kell ujr-a 
adakoznunk. 
Bezzeg llllkor Coolldge ur mun,ki~han::ban. Amerika ~- llelyzetet ismeri mlnd.:11 bá- fogják jelenten!, hogy nincs' ~1.ervezet nem képes megaka• 
111egválasztasáról volt<&zó, nem nyá;amak pénzlárraja ml
11d1g 11yász. Szer-vezettek voltak ott többé szervei:et bánya West dályozni, hogy a _szen·ez1iti. 
~.g:ko~es:é~::y:z:r~:.gt:ns1:~~ ~:)::Íie~~ :1d:::tások har~ : b~n7a~~~k:~:~t::o:~:;rz; Vl:gl~~:;:~i:ok elh,mc,lés~ ~:;t~á;teo! len:et :1:~~~~e= s=r~ □lnden erejét gyüjteni, mert :i!ncs foganatja, ellenben az 
~~zett binyé.szókat nagyon ér- A bauyaurak már nagyban ( i'.st és gpeu sho11 alapon nyl- akkor érte el a tetó11ontj!l.t, ,ezetlen 'bányászoktól 1,em, csak ugy lehet remény egy open .. shop báu~·á~a sereges-
tékes-elemnek találták és nagy ~zervezkedJJek. Ök már kiad- totté.k meg a bányálkat. _ e~l akkoi· szóvá Js tettük - hogy abba hagyják a muukát. győzelmes hadjáratra. t61 jottek a i;;zervezett ,·ldé-
t.ulyt helyeztek arra, hogy a ták a Jelszót, hogy az uj szer- Észak West Virginia binyá- : 111lkor látták, hogy mtg ö:t Vau A. Bittner sokkal jo~- . Ha taYass:i:al _a szervezet e- kekról a bányászok. 
tAuyászszen·ezet a republlká- ~6désnek egészen más feltétele uai akkor sztiójkba léptek. ~✓trájkoluak, addig szervezett Lan teszi, ha a szervezet.ne\ rös lesz. ha a Mi:iyibi:ok Jót- Észak West Virginia bányá-





:• 1;"ő~ ;::.a:ÓS:~~ ~:~~krr!~!'t!~7ö~~seg:ó::~C:~ 71~~1e;:~O::~. i~enok:~: :~:: :~:~s:o~z, ht~~e:e=r~~: kilzdeni a báuyaurakkal, a\ sz:~ve::rt,t ;ajla~t?-~ Is k~: 
~zlve<;égért, mert támogadtik vek a harcra, ök leveleznek hog:y a UnJted Mille WorkerD tán, hogy az ottani olr.uyászok nek Észak" West · Vlrglrilában kor "Vissza lehet Észak Wes ja za 
O 
ra, ~rcu~ 
a bányászok a republlkánuso- 1;yüléseznek és áprilisra egész E'lrendel ügyük támogatásira Is nagys:i:ámmal tértek azután op~n shop munkira. Virginiát ls, mis elveszett te• remény lesz arra, hogy h . 
1;;okat. Valahány sztrijk volt. biztosan egységesell lesznt::k a ('gy országos s:i:triJkot, amikor vissza á munká.ba.• Es nem utolsó szempont az fületeket ls bódltanJ. sikerrel Járhat. De a mai. kö-
mindlg á binyászok ellen for-. bányászokkal szemben. mindenütt rendezve lesz a kér A binyiszok tudják, hogy fiem, hogy a szen·o~etnek a- De Ismételjük, részleges rülmények közt lSk 'nent IutJ!ir. 
dult.a.k Washingtonból és so- Tudják tlk jól, hagy Wash- dés. Mert hiszen késöbb nem mlnek az ujsAgnak minden so- nyagiakat kell gyil]tenl a ta• s:i:trájkokkal nem lehet vl!illza- a helyzetí't olyannak, hosr 
ha sem segltették a -bányászok fngton kist.olg!IJU.tja nekl'R. caak Észak West Vlrglnliban ra a binyiszok érdekelt szol- vaszl nagy harcr.a és nincsen hóditanl semmit ellenben ve- é1demes legyen . nekik aJll,,a-
t\gyét. tolje;t;n a b~•:yá.szc.)mi. ~" lik rugt.Ak h:I a bá11yaurak a.,szer- 1t~lja. A bányá.szok szebb, jobb ntelme, hogy egr. telj.~cn re- szitenl sokat leh~t. A sztrijko- hagyni a munkát egy részld-
~ Lewlst mostani tapogatód- élni ls fognan. ~z alkalommal ::ódést hanem más államok- jov(léért harcoltunk és harco- ménytelen sztrájkra koltsék el é . t áJkért és ezért nem 
?ilsa kljozanithatni már örök- Örökre le akarnak szimolnl 1:•an !~ és !gy azt remélták, iunk mindig. Nagynak, er6s- &.zt a kis pénzt, ami meg van. lók hite lasaan-lass&n ~z rt ge: sz ~ tt k k. a wunkiból 






B~tt:.er ;ivó szaYára. 
~·llrhat már semmit a világon. Sztrájkba fogják . kergetni ak~rja" dönteni, hogy lehetsé- uok szei.xezetét f\l igaz fáj- ~zltésére kell a szerve:i:etuek Van A. Bittner l\!vó sza.v ua an · 
MAGY A R BÁN Y ÁS ZL _~ .. f 
,., .. , ~. (HVNOARIAN MINERS' JOUR~<A.L) 
lH)I ttB\'ILLE, ~,_. 1 ,' DNTOCKY, 
lij~ll~li;:-::~:!:~"'~•:::• 'w ~11:~I, N~~"t• W. 'la . 
.u,; , ,d„11,.,:.,.,,a;-w .. ,,w .. N E■JnDlt A11a ... 1kh11. 
Tl'I• !Jlll ~dl'l.-ri&" Min,,.. Jo"r"al I" 1111 U111i.d Itat" 
IHillut.1 \. l r: a,. Ctrcti111 .i.11 .... ,i.11 ... $:2 .CO-M•1r• ... ..a ........ DO 
Subsor./l>ttO„ Ra1u , ln tl'II Unllff ltatll '2.00 - Hu111uy " ·°' 
.• MHJ,,!1n lk ..,1„d1n ctihllrtlkiin - Pull1l11!1d l:vory T1!11rday. 
ANDREW l'ISIIER, EdJtor 
Maoyar e,n,tu:lopot IIMyhnk lrjtlc, b&.,Jtu:ok ... 1, 1ot„r tu:ok„1k, 
TII& Hll"■.,lan Minor-. Jaumal la Wrltton f1r Ml...,..., ti Minor-. 
by M t.,, .... 
S:. lt ...... S-d C\IH Malte r ., Ili• Peet Oltlee &t Hlm11n1lla, 
11:J . Ua'9r ... A.ti ot 11.aftb 1, llTI . 
AKIK NEM AKARJAK LATNI 
1926 Jultu. S ~ 
K , · t~nleges ajánlat 
Aal■L jJt.al■■k IIOM é,ehn keN111W.I 11okúN11 1'011, aJ methll •erte»•1ik est a 
.......... •J ...... Iis2s·•jüii~s··ÍÖ~én 
Yagr addJg 11lllel7emell:, ml • kamatot 1 
. J , LIUS 1-étöl számitjuk 
Jli-r7ot1 1olr. l"/Jnk n.11, akU. mfadeu iigrd poetl.n t.Unek el„ XiildJe be 1 
pé••" po1tal Hoaae Ordnr utJiu, E:i;:press onler 11tJ'8, nn cbeclt utjú. {s ml • • 
111egbl1úU épen • J ellaté11lil, mlutha u11mél7eee11 Jöane el. 
Sd11109 Ut11tYl1el6ok nn, akllr. OOnélne-k,olYHDllr. éa Jrnalr. mag7ant.1. 
The Atlas Savings & Loan Co. 
'\'YITl'\'AK A 87.TR.Á,JKTÖRÖ 
BÁNYÁK 
rernl. 
A bányáswk ebbe belemen-
tek mire most tovább dolgoz• 
nak a 17-&11 fizetéseknél kÖ· 
-{llbelül 20 %-aJ alaC&Onyabb 
utunkabérek melletL 
1U. ..-11e1e111k •lf'IYOn, I• 
,~paplrn, borltékn, bjll be· 
tip6 Je17ekre, lnell Ueklltelr.· 
u, Y&JJ 117élli uéJ klYIUIO 
n7oa&atria7okn l'Olua 118· 






• legj&bb büsltó lt.alolr., Dlelyek ll ■gJ kMnl~• 
1quek il"Hdenek. 11:&Je mbdeniÍf.t 111111ket a 
. kellemes llii bü1ltókeL 
Blat■ él WldtmH aörölr.aek mJ YllgJ1111). a 
hhmu,in,roul. E1elr. a 1erJobb sörök, kérje 
mlndeniilteaell.et. 
· SANITARY BOTTLING CO. · 
WILLLUlSON1 W. V.L 
WIWAIIS0N, ,W. V A. 1,__ ... 
. 1 J~; ~. 
-- r/~·1 
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BUDAPESTRE' & VlllUA. 
Modem S.lk out61yon 
(U. ll n.nnH Tl.ll: tol!lb) 
lr. 0.,!!;_ Wi11T1'. 
9f,. W. P', 111.COY ....._ 
IIATaWAN, W. YA. 
MAOYA.11 ■AIIIYAU:OKI 
6"t-. ~ nolk. e..t. 
<lt. ~ ti llnHkk&L llhl• ::..J' .. NOdlt&a m-Ut •·• 
Ha Unnlre van ..U...,.. 
talc,1r•Nk ~o&dffl. 
DR. M. J. P0TTER 
FOGORVOS 
10.1,LlAJISON, W. VA... 
Seeoud A.n. 
Whlte Bldf„ Booin No. 8. 
A legjobb fogmunkálr. U-
atltllje. Koron,k, bldmun-
kü: lallr.llsmeretea Hul-
tllJe. A magyar bá11.1ú10k 
régi. b&r'1Ja. f. 
l926 jul!u1 8 
MAGY BÁNY APLÉZEK MESÉI 
A járasblró kihirdette U ltéletet ir,· Í i-11- HSIOllY - hOSY ti 111e meg nekem 
telek _ magyar gud6.k voltalt - e:•á- el!'. • NIH fiam Itt Hl a három1zi1 forln-
'l'O'Stak. Alásan k6a16nJrut.-lr.el hagyUlr. el tot, afi!tvel nekem tartosl.lr.. Irbom nn 
a blró uobiJit e& pedig nem.csalt a pör- róla tes~ek. Ugy volt u nagyuram, hogy 
.nyertes kél felperes, de még u elmaru1- mikor' a1 uram meghalt és én · ö1ve11e11 
talt :alperes la. Természete e1 mA.r a ma- maradt.am.,,,b)t u ap6.mtól, anyimtól örök 
gyarnü: megkö11önl 111épen • uolgil• Jött va«yonomat eladtam hirom11á1 fo-
t.atott lgt.GqOt; ha kedvuötlen d nél-,. rlntért éa caa.k • HüUU hizat é1 kertet 
,. ve U..r ts. ta.rtott&m meg magamnak. A p6n1t oda· 
.A. biN egy múlk pörcaomót ntt a ke. adtu1. a ttamnu:,. de kontraktu1t celnll-
~ 2;éb&, - "vetl;ff;lk - mondta - as ö1- tunlr., hogy t'S és a feleaége velem egy fedél 
vegy OlaJos Farkasné• kontra Olajoa Barna alatt köteles lakni, Vagy la tarto1n1.k gon-
bu féle pör. H!Jta csak be a feleket, al• domat vlaeln.t, tehenalmre, Juhalmra fel-
~16 ur. ügyelni Ml a kertet mqmlinlnl. C&alrhogy 
, A riatal jegy.16 kiment a folyoeóra 6a as 11 benn van u lrúban, - teaMik C8&k 
Ida vtrtatva egy magas n6-,-6.tl pcrust elolvaanl, nagy uram - hogy ha a fiam 
uuoay s egy kla nörisü 1)1.l"Ult ember Hilem elk6lt61llt akkor ta.rtoalJt nekem a 
Jött be a tárgyalótett.mbe. VIiiogó a1emü, hiro.lll&d.a forintot hliny nélltOI "181&&• 
betykenbéell, lr.6rillbelül negyffn évH de adni. No. négy vagy öt héttel eselött, Stenl 
mfg eumren.l6 volt i.a uuony - Bitor- Mirton ulin egy vagy két nappal, e& :s 
talU uomoruarcu, apró vabrcaf61e volt vértagadó fiam itt lllköltör"5tt a hhamból 
as é;YObtr arinytalan nagy fejét gyér, és éa magamra hAgyott egészen. Alt sem 
csapzott b.At fedte ú ,u4n a szalr.il lnk6bb mondta bucauzóul, Isten ildja meg éE 
négy-öt odaragahtoU gyapjuaú.lb01 hason most la klilön lakik. KéTem tehit a hi-
UtotL Mert. csak Itt ott buailott u ard..n romuia forintot éa ha nem tlaat te!ll!lé.li: 
k!Uönbeli totib volt a11 illh él oldalt a csak uekuiort kil.ldeal ki ho11i. Len mit 
'6a u: ajki telelt •11--0 Illa göndör pltle, föllrnl nlla. 
aok kopaaz, kett-k fOll, mint nt'Srrel fedett E1eket mondta aa uaaony. Sebesen be-
helr, uélt él fennakad.la dlkül; meglitaiott 
Anya éa Ila volt l kit petet f~. As anya rajta, hogy mir többuör 11.llhatott t blró 
·•• felperea, a ffii .iil allterh< azobijibaa. Hol a blróhoa torduln be-
- Add e16 ezBval lit ffl.lht pereld -
ll\Ondta al ~' fi ~jnü.. Tú.dta 
ugyan miért pe1'61, hirieil a. ked.ben volt 
a aoffllllilr kerelet,· me]fel ü iadOöf a 
köaaqi· jegyz6ffl irat6tf""...-dlt, d" hil es 
as eljiru. A töl'T6b7 elO:!fj«; lfOi, • "1-• 
gyalú lr.esdetén &' fétpt\-ea- ft6Tal IS tktJ1a 
el6a~tét.· .. ....,._...., __ 
aaélt, hol meg a fia felé forduln ia mlkor 
es utóbbit tette, a klcal ember 1'lhat61&& 
még klaebbre uugorodott öaue. Nagyon 
lmponilt neki as anyja bitor fellépéae. 
Különben la mo.t el~r lehetett a 'blró-
aig el'- ldéave; halv4ny arca, remer" ajka 
'9 aaeminelr. ljredt plllantáaa elirulta, hogy • 
f6i•l•mmeJ tölti el e uok&tlan környe&et. 
A ~óval be'font aut&l, as aaatalon 
1111 
AZ Al(l'A SZEGYENE. 
lrta. Caermelr o,,1.1a 
EGY Jó BDROTYARA 
•--••a. -Nr'll•k nllkléce TaL Sok 
'6•11 tu Oa •estuarftaal, .. ..,-.. 
•11 MrOtri.lbdk, Elln --.k erJ J6 
INntnuBNr-. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTYAT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
"BANYÁSZ LANYA" 
cl•I kMal nrrfa7t bp„lJa ••· an 
a "P•Jt aa aa.tbl •anu W..,6-
11oll ........ Ina „aall .... Je „ a 
•fk•aa la,-üMa •C,.._I. 6rMat 
.a-. veu. ,.__ aJr a kéaide& t.t. 
MAGYAR BANYASZUP 
IUIILJ:&TILLI:, 1:1 • 
u lrAs'ok, a komoly két gyertya, a uekrény 
teteJ6n a fes:i:illct 61 benn a szekrényben 
az. a aok könyv, az a sok könyv .. Hol a 
Jobb IAbara nehezedett, hol a ,balra, keze 
meg nyugtalanul babrált a zslnorra !ütött 
ujjatlan pamut keztyüveJ. 
A JAráablró toUba mondta IIZ aljegy:W-
nek amit a1 a11zony el6adott, azután a1 
alpereahez fordult. 
mikor a azoms~éd a kártevtl malac miatt 
megperelte. Azt mondta neki: hát te csám• 
páli félember, nem tudsz jobban vigyázni 
a koazog malacodra? 
Olajoa Barnabás baljába vette mlnd-
két. ujjatlau pamut ke8it)'üt és a jobb kezé-
vel kétazer-háromazor a csupasz ajkát tö-
rölgette. E1 volt a néma bevezetés. Majd 
egy hangoa !,!Óhajtia - a kiállott lelki 
nyom6.a utolsó maradványa --si:akadt ki 
a lelkéböl s csak miután még egyet-kett6t 
köhintett 11, fogott honi a beszédhez. 
- Hallottad fiam Barnabás mit mondott 
az édeu.nya.d. Moat rajtad a aor. Igaz-e 
az a dolog a háromuA:t forinttal ! Bes1élJ, 
fiam Barnab6.a. - Engedelmet kérek jArisblró ur, -
• Beaz61J fiam Barnabia! Ezek a szavak lgy kezdte - mind Igaz, amit édes anyim 
bitorllAl;ot llntöltek az apró emberke lel• béazélt. Átadta nekem a három.ad., fo-
kébe. Mint amikor valami nyers er6 a rlntot, moat Is nálam a lfénz és kontrak• 
- földre fektet egy na.dszilat, de uutli.n tust Is Cl!lné.ltunk r61a - Itt nyelt egyet 
szUnlk a nyomás 61 a nd.dszál vlsnapattan az alperet1 és kla siUnetet engedett meg 
ugy Olajos Bsroa'báa Is egya1erre uabad maginak, bogy lélegzetet vegyen. - Az 
embernek éreate magit, akinek nem Otlk la Igaz Jirtsblró ur, - folytatta - édes-
le a fejét- azért, mert egyenesen hordja. anyám kikötötte, hogy vele egy fedél alatt 
gyenge náduil volt a:i- lelke, melyet a lakjam. Hanem, teaaen csak meghallgatni, 
nyers erő: anyja brutális fellépéae éa a nekem feleségem éa két gyermekem van 
nokatlan környeiet okozta félelem a föld- én nem lakhatom édes anyámmal egy fe• 
;:e;:::!::!~ ~e n:o::t~ó el~:~:~:I~ ::1:!\~lt~:!:.erltett rá, hogy a ~m 
ke feluabadult. Eddig rwem • mert né~nl - Miért - .kérdezte a já.rásblró. 
a hatalmaa jiráablr6ra, aki >az ö uemé- - Hát azért - vilaszolta Olajos Bar• 
ben nagyobb IU' volt m'-J' a papd.ál la, de nabia - mert ... mert ... - tovább nem 
moat egyuerre ugy érezte, hogy bitran éa folyt.&thatta.; au.va sóhajtáaokba, majd 
au.b&dpn beszélhet. Nem bintja a blró csuklá&ba fuJL 
ur. Nem u.ért va~ as itt, hogy 6t meg• 
klnona, lecaukasu., , hideg tömlöcbe ve• 
teue, hanem azért van Itt, hogy Igazságot 
tegyen. Azt mondta n~kl: beazé.lJ, fiam 
Barna.bú. Hlll&en emberaég:ea ember ez 
a jiri1biró ur, ildJa meg a jó Isten. Bi-
zony otthon a faluban • a muod.biró Is, 
t aki Clll.k oly•? a:ú.ntóve.tö paraazt, mint ö 
maga, milyen mú hangon oe8zé.It ho1zil, 
- Caöndeaed.j le 11am, - biltatta Jó-
akarattal a járúblró, aki valami komor 
paraa1t drám!t aeJtett. - Csak beszélj, 
nem uért Jött.él ide, hogy slrJál, hanem 
azért. hogy az Igazságodat keresd. Hát 
eu.k mondd el. hogy TOit tovább. 
(Folyt.ati9' klhetkenk) 
Mi. egy magyar falut épitünk Floridában 
Olyd aa,r u érdeldödá m.al}'arok réuéröl u oru:árszerte 
hires 
ván-e maradni eréaz életére ? 
Ha On ipari rabnolaa akar maradni mindig, amig él, akkor ez 
a hirdetésünk nem érdekli. 
ANTHONY FARMOK Ha az:onbí.n e1Y1ter a mara razdája kivin lenni, ha viuza akar térni a földhöz: , a lölclmivelésbez, ha azabad él fü11etlen 
ember kiván lenni, a saját otthonában, akkor ezt az alkalmat nem 
tehet Önnek elmulasztani. iránt, bory egy m&1Yar kolóniát léteaitünk azokon is" e(Y külön 
falut épitünk a magyar farmereknék. Mi u •t ajánljuk Önnek, hogy jöjjön el hozzánk, nézze mer az 
Antbony farmokat, 1 mikor alaposan ~zétnéz:ett, telepedjék le ná-
lunk és le(Yen tarja annak a ma(Yar kolóniának, amit épitiiok. 
. Epen ezért arra kérjük, ho11 veuen súmot most önma1ával 
Ve11en számot. a sorsával és határozza el, bory ipari proletár ki-
MIK AZ ANTHONY FARMOK? 
At Antbon1 farmok i;ioin!a közép ra.ebea, , tater s:zine 
feiett. 120 Ii.bbar feknenell:.' At: egén m.Iritegy 11:ét & f~le&eT 
aJr:er, a neni vlld: töld, hanem ttpn Inüveléfl' ataW Anó lr.ltfiDti 
farni,"alD.é}Y\üike°'á1~1íl'relle6t- élt ltgJobb hlril ra"moknak u 
állam~n.' · 
110,t b1eii:~ kiaebb, egy: cia!idíali n.tf flU'mok'n: oHtJull. 
& an a.Jh'tjuic. hot, mlnde.b. caa.U:d ..-eQ"eD' körtllbelill buSI 
holdat. Ebblll ]ut ~I'egena6 tdegi:ribnktlláera· 111, meg' Jeg-elt'Snelr. I•. 
At ,Ant'honY farmok· niagu ,fegvésilkriél fogva soha nln-
raenek vtz alatt, mert nem eahellk ánn'yl esö, .amennyi le nem ' 
folyik róla.. Ezzel Hemben a talaja kltünff, ugy hc,gf mindig 
elég nedvességet szlv magába. 
Megterem rajta minden, amit Floridában tel'melnl uoktak. 
· t& ne felejtae el, hogy ha Ön baJiandó eleget dolgozni, ak-
kor évente htl.romaaor kap a töldt/SI termést. 
Csirke- é1 toJ6.atenyée1té.sre a lkalmasabb helyet, alig ta.1'1-
hat as Egyesült Államokban, réulnt uért, mert a termelését 
Floridában mindig Jó irban eladhatja, réaalnt azért, mert a&· 
gyon ke-,-éebe lr.erill a tyukok etetése. 
Ha egy-két tehenet tart, ·a tejet és a tejte~éket mindig 
j6 árban eladhatja, hinen erre a vid6kre, a vidék virosalba 
nem gy6znek elég toJ!st, csirkét éa tejet ho1ÓI mis vidékr61. 
Az Anthony farmok a Seabord Alr Llne vuut mellett 
,·annak, a vasutnalt v!ginya van magán a farmon. 
A vároatól körillbelill e1er lábnyira kezd6dilr. a farm, 68 el~ 
huzódlk Sparr -városig. 
Hat mérföldre van Ocala, Kö1épflorklinak ei a htres &I 
gazdag varoaa. Ocalé.nak Uzezer lakosa Tau, 1 ez a vá.roa nagy-
1:1zerü piaci alkalmat nyujt minden farmterméknek. Természe-
tesen Ocal!ba aszfaltozott ut van az Anthony farm.októl.\ 
Nincs me11ze Jacksonvllle és Tampa, Florldinak e& a lr.ét 
hlres éa nagy metropolisa, ugy hogy néhiny óra alatt kitiinO 
utakon aktl.rmelyiket elérheti. 
Ocalt\ban la, Anthonyban la, Sparrban is vannak Packing 
há&.k, ahol minden terményét szlvesen megveszik, akirmlkor. 
Ugyancaak vannak teJcsarnokok és gyárak la, nhol éjJel-
nnppal szlvcaen veszik át a tejet a farmert61. 
Ml U/TONK ÖNNEK EGY NlGYSZOBÁS, FORDÖSZOBÁS, KÉT PORCCSAL ELLÁTOTT, BELÜL· PLASZTEROZOTT HÁZAT EGYEZER DOLLÁ/ltRT 
, 
Zaákba-macskit ml nem klnAlunk Önnek. A-i:t akarjuh, 
hogy jöjjön le éa nélze meg a farmjalnkat éa a vidéket. Meri! 
.:nlndkett6 fontos. Fontoa, hogy Jó farmot éa ne holmi vad föl• 
det vegyen, éa fontos, hogy olyan vidéken telepedJélr meg, a 
hol eladhatja Jó !ron a termédt. 
Olyan Jó földeket , mint Anthonr körUI vauuak, még nem tellir többi részét negyedévenklnt tlz szbalékban kell Önnek 
kln!ltak magyaroknak. Ha öu eljön megnézi . ezeket a far- törleszteni, ahogy a termését id6r61-ldtlre eladja. 
mokat, meg fog g,.·6z5dul, hogy Anthony körül csupa jóruódu Hogy Ön gyO!'$&bban éa könnyebben kaphasson felvllágo--
dégedett farmer lakik, akik 11zorgalmaa munkájukkal nép sitást, flóklrodát nyitottunk á szénmez6kön. • megblnuk 
,·agyonra tettek szert. Logan, W. Va.•ban Ttl.bory Oszkár urat, hogy megadjon min· 
FarmJalnk ára akeronként kétllzáz dollár. De a v'-lelé.rnak denneÍÜ felvllágoaltiet, Tes?ék tehé.t 6 hozz! lrn!, magyar 
Mlt~rinbta,om~n=ANDERSONk ·coIÖREN'"sAÜ:S AGENcv"'~" . 
219 E. BROADWAY, OCALA,' FLORIDA AKI HATODIKÁN UTAZNI KESZOL Kl LOGANBA IRJON. 
NYILATKOZAT Magyar bányászok 
Mihl ai,, a ld<1 iuao■ •• .,,_,ó o,uél,.._ 
·' · ·--:,óliail,..1 
JöJJeteJl Dé'-~Ni .Jei,euk rilneu- M 
. wldop16 fanaeruk. 'Nt"Jetd' l'lan a rfil foglalko-
1btok110L .~ 1:· ' ,!"'" 
VH eif/ ug7Íl~erli bÍrloko• Dtt-GE9BOÚBAN 
•el1ea meBt«em _..de11, aal a geoq:lal 'sUJlal 
alatt •6. A föld 1ell6raap WaJ-. IPIUI~ teraé• 
' •e■y, •inhogJ uágJú,ú 9fJll(ih'• se••I, 1'&!J 
■qyon IIM& 11rilkd1tes. A k.ltialS tal■J púe1111Ta 
a téleis Is llellemN ea71!.e érh■Jlattal biltM slkert és 
■u:111erü meaélhet.Ht ltlatoelt. 
Ed a birtokot mos, pareellbom fel 10 Ueroa 
fannlkn és ep:;:, RENDJUVt}L El,ÖNk'ÖS ÁRON ki• 
a,lom efad,ua. A föld ii:a caup,n 100 dolli; akeren• 
kJ,.j, 
i'JgyelJétek e1t a hirdetést, eg7 llé!Hibbl 8ÚDlbH 
meg fbKl■lr. ~11.etellet bhnt a Wld megtekintésére 
és mlnd■loknak, akik dsjrolnl fognak, a:,; ■tllr.öU.• 
aéirU ,-1u„U:rltem. 
HderencJUrt . forduljatok a Central NaUon ■l 
Bankho~ nu a Chamber of Commettebu, ~t. 
l'eter1ln1ra-, fia. -
Bővebb fehllágosltáRrt lrjatok e clmre1 
GRIGGS W ALl(ER, 
P, O. BOX Uia ST. PETERSBURO FLA. 
PANAJU CITY, 
ÖT ÉS TIZ AKEROS FARMOK 
A LEGJOBB FARKVffltKEN ST. OLOUD XOZELtBl:N 
A VÁROSTÓL 1-7 1DLENYIRE IRTATL.\NOl, 
, fO DOLLÁ.RTÓL AKERONKD'T. 
Xld farmok kiitvef.lenül • ,iros mellett, é11111etekll:e1, 
11:örülkerltTe, mérsékelt úon, 
Földjeink Jók, tehéntartásra, zöldségtermeléere, c<1lr-
ketenyésztéflre, narancs, grapefruit, strawberrynek, bana• 
nesnak nagyon mei;i:felelnek. 
Jrjon b{lvebb felvllé.,roslté.sért; 
JOHN F. BAILEY 
(A Chamber of Commerce mellett) 
ST, OLOUD, F.LA. 
FLORIDA 
,,,. 
1.•tt tullua t lltlGTu un.....,. .. 
M.UNKA HIREK KÖSIR~A TEMETETT ERDÉLYBEN A &deke~ités .::•~.:::;• ,::'":•:,,._ "'"'T"""N:_•Tuc•m~ ' 
George1on·n, Ill. Fa==-:•t~ok~ 1• .. ~oky •~a~ BÁNYAROB.BANÁS NYOLC .MUNKÁST ·,Q~l~;:'e~nC,o~:C::~:ga~:gJ! ~!,; ::.::~:~:~,~~ "~~~an~ A Rhe~ ~o. bány&j'-t 
Jó:r.aet test,·ér tudatja, .bQIY noe teet-..ér lrja, bob' Jól ~iT . __ , \ 1er, i&i.•Nban d legjobb flSJ. 1,t,ó "V1'ft lt~I~ hogy • 1,lró' ,l,lan Mad1sonvllle közelfhliniti:. 
ott mb több ~tat &&r„twe MDl ~ernéQ.t-411bAn1'kban, a m-an '- _ ' <Jck vannak. . "'« ell'J'lk llsithlfflllJ4aff ,:, kent~c~~ban, a kora haj~ltjl:C 
dolgomak, lgy ne menjenek ka. és embeceket la-p;i1adJg ,..s életlensti,gb6l, _ T'agy _(!l15vlgyá váratlanul borr.almas deton&- Ai 0J~'n1 Qh9.irlbq or Com- .,ryelete a"tt jó IIOny,-e1iJ 4!'kl(i;á11, kJg)'ulladt az h1talló.!j, 
oda munk4t keresp
1
_ magyl\• nek fel napad.mo1 , munkl,;z,~ :,
1
~anú~b6l klfo1Y1fag, - a- cló rbta meg a:t egé111 telepet mercsi.. . .most a . telepltéaek tlh--- o!,a1110n, Eg-éu ~adif.ll'eg-re és .-J~porbi:r. t~ 
rok; .. _ Afilk munka nt!f~t vann~ ~a !}lé~ a. hl'tatalqs vlt11gál.at A a:r:lnbe huzódott munkások ténetéban egéH,e.t&& llmeretl~n rug a1011, lel•litlek ~zima, a. Az iatállóban több '!1ula éa't 
}loruce lUne; 0, F.gy ba}- 'kapbatnak azon a, vldélll!iD • 11 w,a1.,a meg\llaD{tanl - 11 hatalmaa\légoyomistól vala mód.uerrel lllván farmerokat . tei:nérde~ 1elszerellis éti szer- ; 
tira kö1ll, bogy ott jól megy munkáL .,, il ! ulyoa a:rerencaétlenlég történt mennyien a földre zuhantak ét telepit.e.Dl a viro1 körül. szam elegett. valamint elpusz. 
a munka, dolgoznak 4-11 na- M•canaqua, l'a. Ec munili .i napokban Tofda hatbi.ban ngy,rn abban a pillanatban ö- Klválantott6.k a 'Virostól 4 lult a to,: folytán ·.50 hordó 16-
po{ egy .héten , de nagyon tá.r1 irja, hogy ott a búyd ju r Tofda hatA.rábllll egy kó l..ölnyl nagyaágu kődarabok mllenylra a legjobb földet ' por is. 
Mk a& ember , !gy uJ munk,- niu1 elsején bltonytalan Idő-
1 
ejti5telep ·van, amelyben rés:r:- ,·&6je zuhogott rájuk, e1ira.ut- :r:okat kltl11&tlttatjik munk!Í.1: A tll:r:viisgálat megállapít ll 
sokat m06t nem veunelt tel. 1e leú.rtAk, lgy ne menjenek 1,";.eaet~n kldol:o:r:zi.k a mész ,.,. ai egéaa ulnt és ketté r.ui- ra elkészltlk és 10 'akeros da- ta, hogy a tüzet gyujtogd~S 
Huskln J?un, ra. Nagy Sin· oda munkát kereaij magyarok. á a a strom 8 c:rement bá- 1~ a véd15falakaL 11,bokban adják át a:rokat t'kozta, mert álittO!ag petrolc-
dor mukáatiraunk lrja, hogy , Alllson, l'a Va11ko JAnoa te11t ;;pa~bó;y,11.ra!ori~l:r.é:m~b: A szokatlan döreJ{I detoná- Jelen,tke:r.óknek. a umba márt.ott ruhadarabokat 
o~t 3-4 napot d:cnn,k e~ H~r értesltése uerlnt ott jól i;ea anyagot A kövek kltejté- clóra mindenünnen tömegesen A farmokéTt nr. átvételkor tnlált.ak (éhg elégve az ü11zkbit 
=é~:0 •ve:n:~ ,:~ reket ~ :ae:3' ~ ':~~e~a.,: :::a:. d:= se renduerl~t robb.antil utján rnhantak el15 a munJlisok. aemmlt 11em kell fizetni, csakl1 között. --o--
Benwood, W, ·v„ Horv&th a azén 8-9 ~ukkoa. \.! gáz történik, mikor is a k15:r.etbe MegdöbbentO kép tirult eléjük. a tla:r:tltt\a !Jijt\t. NORTH n ,\KOTA 
~:~r:t ~~é:a!::s!~:,:r:~a~ ~::)' k~;~~~nh:n~nv:;- !~~ ~::k:::: !~~:1:[~';8~ö!~1~na!e: Pi:o/~~dr::~~:P:~ m:~~: m~a:~;~t d~4~1:r~nt:~t ::::: -._ _ _;:=-- szt:N'l'ER~LÉSE 
l'gy héten. ~ bánya alopo1, re.:r.tnira fizetnek \:ht éa féi uutA.n gyujtóuJnort ,.m,site ta; a:r. egéa:r. helyén· egy nagy három év utin kell ke1:denl, a- . --
a szén 5-6 ' sukkoa Vl:r: nincs tonnás kirt!é.rt m,ulna után uek oda, art meggyujtjik és a- k15balom állott, amely afol mll,!;or a:r. uJ. farmer ml.T anya- k.Jliet ar-ra kellene ltélnl h . :,;ortb Dakotában kltermeltf'?< 
gár. van, ki5 
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egy aukkon felill fl1etoe.k tlollir H eenteL Sierencaét• n belül, - u • gyuJtó:r:al• A menté.a! munkálatok azon• A SL Cloudel Chamber of f'1JéK1ség és éllce1é1 uabilya- 'k be et, melyért a bá-





• :::~e~:~~:t:e~gjabin::t~ ~:~e~:e~er~j b:;::eki v.:~:: :;~~~:~~1::av:~::nkt~h~= :;~1:t1 ~:'-':/:!:11:~ a el~~ :::~k:1:nlad:l~:::i~;!igia~e~:: ~~égr:.:d~;~:!:~:n, .:1:~[ :~:y6o: litlag:an ~.~gyk!;::~ ::~ 
uj munkásokat mindig veu- lio testvér ajinlja a belyl!t. t.l.lkalm~ ,•tit anyagot a to-- metett mübolc teje feJOI él kik cgak kla pénr.zel rendelkez.. uomoru éK ezek oll9aik J. ért tehát meglehetórsen ala-
nek fel. Hon·áth testvér aJiol He.l1<f l,arne., Ji:y •• \ Hallon vibbl mu.nlr.a ali vehetik. csakhamar napfby:re 11 kerül- nek é:a képtelenek lennének gaain "A•erl lliban a l)ajt'• csony árat kaptak. 
· ja a helyet mu11kit keresi> Browu and Co. Mnyijiban El aa eljitU a k15telepen t„1- a:r. ildoutok. A k&ilrban moat farmot veDJ1L S:r.eren~ére, Trlner ' -\i:e;ierH A bány~kban ile:r:esen 1,298 
r~~~=~\,o\·ik Imre mun :::;a:;e::; murfo~e~:S~ ~~~pe.:u:~s:lt· b1::'n:.;: ~ö~
0:,=~~:::~;1::: a~~e\~;:t~~r!o~:r::r:~ ~:1:f: 11kl~.:~r!~6~8=~8~~ :!1:y"á;~nd:~f:;6~~6 a:::o:1d:l~' 
llitffl k5zli, hogy ott lehet kaPott, ugy hogy két évre min- eQ· fedeúküJ hu:r..nilt ulnbe meg. mlg öten aránylag 11:öny- utin a:r. ela6 hft :utin annyi- IJadJfja Oat 1:r. étvigrtaJan- go:r:tak. Egy ember napi átla-
naps:r:&mos munkit kapni m011t den napra blitoaltva van a bá· hu:ródtak vlua, nehogy a re- n)ebben sebeaühek meg. Su- an Jelentkeztek, ltogy a Cham• d_g-1'1, daguhistól, l)t\l11:r.eteli- gos széntermeléae 6.62 tonna 
ls, de a t11etéa nagy011 caekély nyában a munka. 6 llb magas I Ul15 klh-ek báTmft)Jlket la meg Jyos bel6(I: sérülésekkel a:rálll• OOr of Con1meree képtelen volt tői, teJ"Já!t61 és nyngt11lan volt. , 
~O cent óránként. a binya. Ton.aauámNtt . fl&el.• r.oebeuék. tottá.k el vala.IUennylüket a minden jelentkezlinek földe': nh-á!ll61, Kérje Mt On drog• -o--- .r"I 
-Siar Jundlon, l'L Egy baj- nek, masina után 40 ffll, ◄~ cen- E:r.wttaJ uonban ez- a:r: eddig 1ordal kórhbba.. ahol uonnal adni, ujabb 30 darab 10 akeros Kfór08lit, ,-agy kereskedűjél, YJJ,1,.\N\'SZIKfL\ OKOZTA\· 
tiTs tudatja, hogy ott a munka tel. Maslná~oll:na.k io cent<:t jól bevált mód.a:r.er nem nyuJ- ;;ondos ápoh\8 a lá vették 6ket. paroellAt ■zere:r:tek. hQ!Y a:r. On Hjnulra lartsn ,l l "IGAKET U,\NYÁBAN 
,1ól meg)', minden nap dolgoz- tonnánként. Jó hánlsmód. Ma- tött elég bl:r.tonf!AgoL A patro- A \'lugálat megindult, hogy a A Chamber Or Conunerce ter raliU ron. A legyrk ~, " uuny ,\ nonnA~'AST ""1 
~ak. A binya alol)06, a uén gyar binyáuoknak ulvesen nokat el.belye:r.ték, a gyujtó- neren.cséUen8égért kit terhel :néuctesen az uJ rumeroknak nJ·ogokat moHt keli megijlnl, __ , , , 
6------8 aukk magas. Vlt van e lég, adnak munkit é l a.kik ,nunka- u;lnorokat meggyajtot.tái és a a felel6sség. mindenben aegltaégére. leu. ui~lnt uoll: me~jelennek elil- Egy kipattant elekÍr · 
gb Is nn. K15 van helyenklnt uéJkül vannak, jól tenlk, ha O :nunkil~tokat vég:r:6 munkl.aok -o--=- A megye Agricultur Agentja. ~1<o r. T rlller's }11-GaSl!I meg- szikra lobbantotta láii omo1,, 
tle szén top marad. K&Tésaám- da mennek, mert 411ana6 1nun- - nyok.a.D voltak - rende11 JIEG:\""l'lLT A NATIO:NAL m-,gtanlt,a a:r. uJ települ6ket a uU aaokat azonnal. Ha nem Cigaret bán Aban ~~~ 
: ::~::\~Sn :~s:;~;:,,k:i~~ kira tenn~k aurt. ~~~=--a védő-az-J11be Bill' A ~::::~;~:
1
~1;:;~ mun : :;:ne,tl u-::ir J~:=o~~::; nábAn össze~ült g~:t_gy , 
· • után 92 centeL Szerencaéllen- IU. f!(71elbelt •erldv~ I► Ugy Játa&lk uonban u ek- A beri.d.rlásn.i.l elad4.1mil Coapany Chleago, IU. clmre. -A bányából ugyanis villa-Í, 
Eég rltkin történik, a binis- vél,apJrra, ltorltékn, l'.lfi M- l8:r.ltpatronolc .a&ámi.ra fllrt A1 tJj Natio11al bánya Belle ulntén seglte!gé~ Jeaznek u ' '.11 05 . szivattyuval huzták Jd &. 
mód elég jó. A1 é.Jelmliaer lipl Jegy...,... l•ltdl deli: ..... i)-Ukak tuldgoii tJcalrty~k vol- vue, Dlinoilban megnYilt ia- uj ta.rmereknM. cnz:em:t vizet .. A viz tell't(, 
azonban nagyon d.dg,a.. UJ n, Ta.«J' .,.,11 .._, .Wit.11 tu lgy a felrobbu.n6 tölt!- mét éti a binyiban 150 ember A Cbambe.r of Commeffe tel város körül. ::~~öd;s / ~olt öa~~Ulv&. 
'!mbereket mindig vesznek fel •J-l&húJ•kn vfiA{J ull:- uyelr: enSs dla'11iara taliltak icapott .munka,t., je11en Gnzetlenlil végi! ~ a A farmok mindent megte- vattyub6l e oz s~k;a Vl~t:'YH~ 
éa a hlr kWMJe dinlja a h&- Mp, aJblja • ...,. M- vav mtg Inktbb leheuége11, telepltéal akciót é.a Uazt~n csak teDinek celeryt151 strowberY1g mely azutá? robbA J1 k nt kJ/ 
lyet munkit kuH6 bi'Jttnak- •JP&lap •Y••ü,lü. hogy tul enS.!n "VOltdi: tGltve, A bbyá.nak lllllólag égsa u a céljuk, hogy jó dolgo1 éa csirke tenyés:rtéat, tell,ent!- ée négy be n ~iott-,. 







Ha rendel val&llllt., ha w:tozlli nla.11101, 
err &.-óval, Ila ürheTi pé:,u;t. ,~ liiliJöa 
blllllic.laeeliet. :.,. t: ~~ . ._, 
Ha Ön fflOIMIJ•Oriert,ll[jl4.J~aetaJe 
llf.11 a poath. A I~!?.~~,~ ,.,~ -Íl:«1\1 rá "'f ~ ~ • U •• ,~,..,•~-•-·"' ~••I • · · ie l 
11• c.heeltet. ki.14, arra Tln.l •J.éa.:.~ell, u 
p,g-, eeat!él,e 11em lieriH, ' 
.A t.uclr.el való flaeti■'aet vaa aé,g eg7 
HlJ MNJ"e. 
A1 eflcilldillt elleelt: mlulg vl11111aJÖB Ö•• 
bfNI és lg aladlg• lgul •yq$6J• VH , .•• f!lkil--
ditt JN■dl " 
Jlij}ia IMI • N.altlMI, hotf el•ag7ariall• 
1<111r1. a„et a do/10, 
Ha,;a t.hedlet aem t■clai !J,J-lnt.l, kl•lro• ut 
hli'l"llH& On helyett. 
Ne tke&lflll a1ért, bou mo..ey onlert tiihL 
Ne illdog61Jcn,, a p08tin~ra ha nem 11111sdJ, 
HIMLER STATE BANK 
• ORDODl' SÁNDOR pén■tbnok. 
:1 . \ > .~ .~ 
.. ,1' ~ -; 
,,;o;; , • 
.,;·'I, 
N~, és ;,Nőtlen bányászokat' . keresünk 
. Bú,-úk 6 láb ma,u. Touuzáma fiz,tii,,k .. ,;.. atú 41 é, 45 centet toanánkém. JardicMt 
fuqok cllloakéot 3 dollárt. f> _ . ! , . __ _ " 
Er, ,;, pinek YU a szén közepén, ezért 6z-etjüka judicsol ' ·•(· 
Já. kii NIi • NR,-UNft. RtUt,, nor1alma tmffrd· napi. 8-10 dellárt ltat,kfnt.l 
MIIIIIASZAV AR SOHA SE VOLT ÉS MOST SI HCS NAI.UNJ: 
Dolg~zunk Éjjel Nappal 
"\, ÉS VAN RENDELÉSÜNK KÉT ÉVRE MIND~jjfAPRA· '·" · o' 
' ,t'i;Í'l!. :1 
ar MASINAsOUA IS SZOISÉGONl VAN 10 CENTET FIZETONI TONNANtt!fr ._ 
~ • ~ ~ 0 VH1.I!• vu, iö}aet ~d, Ky.- (Keaova mellett) ból, l'l.ff wibiamoa W. 
Va-Wl ......_ Búyúk Pil<erille, Ky..tol 12 milea,ue ,u. . , 
Jöjjön azo.;..,, '1"11 irjon matyaraJ,. ;ú~::, 11 
HATTON, BROWN & CO. 
Betsy Layne, Kentucky 
A bánya elneke Mr. · Hattoa a Himlef Coal Cempany reieiVerje és tiszta mal}'Uokat ,zerd~ 





nuóJAt 11onto11an flzell ez meg 
killönllen sem ok a felJelen-
t~sre, mert ni Allam rende\-
k,•1: lk oll'an enkö:t:5kkel, l1ogy 
UJABB BÉRVÍGAS COLORADOBAN 
1926 jullug 8 
Képek a Romániához 
csatolt Erdélyből 
o késedehnes adóalanyt flze- Caak két hét elótt! lapunk- tói minden eddigi fizetést 10% 
tésre kény11zer lt11e. A különf6- bnn szAntoltunk be Colortdo t~l leazáll!tanak. 
ELADÓ HOTEL 
te alaptalan csempénés vád- b.\nyáii.zalnak nagy Il)'Omori.- A hinyúzok eiegények Jltl t 
;at e.lól a hatóságok felme n• rúl és most Ismét velük kell tehettek máat nyomoruságos 
tették ~zondy tiszteletest. A· r,,glalkouunft , bely&etUkben, mint hogy elfo. 
fé■ 1t11e■ ltere■4.o■ett s"1-
lo(a, HUNT-INGTON, lr. V .&. 
Jqforgal•a1allb hel76a ■ú 
Yilla lkotáe 111 latt eld6 •. 
il======•==================="lzonhan ugyanakkor megálla- Amerika bányl\nal köilll gadt&k a,; ujabb bérvigtat. Ma 
r l1ották, hogy a köuég marha r,,a a legkevesebbet keresl5 bá· c:ár aokkal aln.caonyabb flie• 
nyilvántartási töu11könyv _ ugy nyáa&ok kétségtelenül a cqlo- tl!~ekért dolgoznak mint 8 Jeg-K~tezer kisperegi magyar 
segélykiáltása a jegyzöi 
terror ellen. 
1ele van Javltva éa t6rol,a, radotak. Ok dolgoznak legke- hlrhedtebb uervezetlen mezc5- · · PARIS HOTEL · · 
l;ogy kc5nyvuakért6 legyen, a • • t!&ebb munkanapot - a leg- J;l)n. t 11 még mi ndig azzal fe- • 
:t i kiismeri magát benne. A ha- &.laC90nyabh bérek és legro11z- n,•egetlk llket hogy a nyár fo-1 ' 
mis tanu&ásra. való felbujtb :uabb feltélek mellett. Mlg nem 1;aman még uJaltb bérvigisban HUNTINOTON, W. VA. 
1,alvlt'8, senki sem hiszi el, r.1gen még a 1&erve1et védel- lesi: rénllk. 
1-c.gy a pap aki erikUulk az n,e a latt áranylllg türhet6 volt A bányáai:Ók elkeseredése 
evangé liumra, hamis esküre a aorsuk, ma egyeneseu sU.- lrthet6, aokan mennének ls 
b!itat fel valakit. A&utAn Itt 1,alomra méltóak aiok a ~te- ~7lvesen m'8 tijakra, ha len- 1 d Dár 'rt 
A. retona, tH pap slrköT"iTel Jelestell a 11:öshirlvk határit Sta■ A11ffl .Jensll, - A. beliig7ml• ~•an még az lrredentlimua. · · rény emberek, akiket roasz ne péniilk erre. 0 e 
11luter éti a prcfektu engedélyének daeára nem f'Ogedl n1eg11enN:nl a pererl manar'!l,fot. - Ci:H: P:~á~~1~eg urnak r.o;'~~ Colon.do binyilba \"S- J..tT BÁN Y,\ SZT :M.EGÖLT fbeaaen el6 eq ffle a 
A. 111fnmqyar köuEg" be11 • mag7arlq pé111in aklrta lel éplllet ■ l II á llam! Iskolát Slan Au"e.l. i,em tetulk Magyarnyelvü ÁJ. i.e : nagyon rosuul ke~s6. A l ,~SZAXADÓ SZ:f:N MAGYAR fARMER 
"ffüénd ft{YUDk • '1.aú.nk és királyunk iránt. de • faj wakbo.1 éa nyelviiakhö1 n • !~::~re;; re~:~nté::,v:;; ~=~ul k~:~!!!oz~ b!:ie':~::: A Lehlgh c:;;öd ~:~lgat l- ,IIJ.mlenJUe, KJ,•k■ •eri.-
1a11kodwak" :: ~!~!r '::::;;e~u:::~ !~~~~e :u:::!~e:kl.gad.n on Co. C:O.ldale, Pa. No. s há- 1•6 .laerlb ei,.ae■ ... 
k~~~':~a:~
1
~:':i:é~= ~!~ :::.°1~1:o:yre::~: :~ ar~:;~-~~ :7;:: ::n6 ::e1;1k8 :~u:i::0:!:;el;a~~: ~m~re~:;' ,::et 1:p~eg!:: ::j:::;,t:g:•:~:a:m!~ =~~:i::f3~r:E! 
coltatja a buukaluwkat és magyarokat és a köaég fel- n,agánilgye. Azonban a 1 mir len. A vliagilatot lefolytatják, ll bányik - rlzetéllvAgáaokkal. tett. Mikor klhuit!k 6ket a kell. Utmutatúaal uolgil, 
uok rftmlkua éde. tincot Jir- 6plll u l1kol!t. A képvlsel6 nem magánügy, hogy a k01- esetleg M-.gyarnyelvü Állam • The Vlckera Coal Co. Trlnl• szén alól, ml11dkettö halott hogyan lehet flaetlllD a Jl► 
nai:, a meia m01:giaa. allnte to111iUet aion"ban nem suvu- ~l magyarságnak megtlltOv J>olg!rt le is tarto1tat.Jik é!I t.ad, Col. nem Is tudatta el6bb rnlt. b6s gytn, .._,__11:!bui 
k!leh<eli m&gából a-a életet. Ai 1a meg as adót, de a jegyl6 la a Hervelledéet. Komlódy ké&lSbh hetek hónapok mulva a -b!nyiar.alval, hogy le11záJllt- 1111111111111111 rotlotof4, 
~~k«:1!::.1::~:-,t:: :y~~~ o~::e~~ :!~e 11~; ::e ~=:iy~'t;;:kllt; ~~efr:z ~:e~ P;=:n:!~~= t~:k:a!::t~~• :-"!n~S::e~~: """'~'~"~' ff. T~~..... SOK IU.OYll Wt7lll8. 
tir allg egy-két kilométer. Egy prefektus amint rominosltú• l\'llpkörben belépést n,yllat..11:o- lekben pompia konjuktura ki• toi a c6dulát, hogy junlua 24 CID ROPRA.CTOR F~ :r,:!fa e:i~~ 
s&erre a buu.tengerb61 kiemel- ró! Tan PÓ a legmesuebbme• ut al!lriatra akartil: fela&6- nli.lll:01l k a jegyz6nek egy azln- embe il illjak "ILLI AllSON, w. VA. 
kedlk egy karosu fehér torony n5 eugedekenyságlg ment el !:tani a magyaroJtaL Ez a1on- lilagyar k6u6gben, amely egy II hlv~k :ir hirdetnl~:nk: :: _ 8,eeo■d A.Tllo ! trek:~: v~~f 
a ti:lsperegt református ~~p- - a klsebbaégek rodd.ra. t.nn nem ment olyan !Imán. 1:Jlóméterre van eaa« a hat!r- lgéJét. Sarat rrOccae.ntett a ':,a_ 5 Wblte Bldg. Room No. 7. 
lom tornya. Mellette uaieore mc.tt szerencsére a• ügy el- Stan Aure.l tegylli meguqnte, tol. · pi lalirra, me alúott a hl- : Mlllde!l réle betega6gek, IOl::RJJDN I N O Y "&. N 
terpeukedó .kla parauthisak aludt, mert a kurzu1 egy klealt hogy ha öt embernél tll-bbet ~.multak ~~r e&ek u osto- -rok elc5tt, meg~~arta a& egy- ! rheuma, vesebaj, mi Jbaj, IIUTATVÁNYBZJJIOTl 
~~~~-:.; h:ódot~1::1~ ;;:.':!~~~~u::yt a":=!: ~:~i:v:::i::• :d:k~ !~"C:Snt m:!~;o;:km~ !~rt ~=é::&e~:::i:':,té~~ ! ~::!~J:::1::~:ln~ leg-
köuégben, kéteser kem6nynya AYareacu korm!ny v!Jtotta rei ,tlas&lhi kampány legl116bb olyan huatlak fö16tt, akik a 1 0 ina „ gU = .&. Wanat BA•1úa....., fi.u. Ulvinlsta, jegya6n, e11el1d6• Alt mond,.._ a k6uégbeHek, no1pjatb&n tört!nL N1Utan nem n!&nyelYll illampolgirb&n lr- ' gy gyarnaJr.J(~ettünkd :nmu1Ull11&1IIIIIIIIINIIIIIIU1lllllllllllllhi W.7út01l lrJü, W.Jiu•kr6J,!. 
::n éero=I~==- n:= :"!;a=/:~':';. =:~~°:'\e:.i n=Um= re~nj~;Y~ll:~fe~te~~~:a:~gy (Erdély[ i:i:.;; .&. !-::' .:•:~~ .. ~n:-' Way6uobak. 
módu erőMkaratu nép lak1k llöruuronyolr.ra t!maull:odllc, ~r6biilt irtani a korllWlJlY&) a lelkffll fll,ldell:et klaa.jitltaa. 
itt, ,amely beleturja a, orrit com a nép blu.lmira, a 01en- u.óvetke&ett magy&r ptrtnak. A pap Ultakoalk, egyik kér-
a f6klbe IS klcalhoOa abból a Mr pedig engedelmes katona. Megtette, hogy„ a le,rutóbbl vén.yt. a m!slk után lrja. Vi-
Wga busát éa & ropogóa baD- oegyel tan.bri.la.utúon a \11.ut nem kap. EllMben a je17 
~~ ":ép m:::• :O;J¾: ~a:;:~7tel~eku1~!'" =..i au.~~~:!~'-:.!41..;; ~:v:'tt~~l=:g :::;~n~ 
az emberek nem érnek ri du- ~regf magyart. Nem lett .em- telt teul . 
.l:!ajlr:odni, rebellllkedn.l, min • A& Itt köYetke161r.iben pana- :nt bbtód!aa. & •hli.lta m~ - Nem k:Ar a papért, ugy)■ 
den idejüket lefoglaija a m.ua- 11~lr: 14.tnak nqivll!got. Viro- ellene a .pa.n.a.u:, IOha ne111 t6r- Igen nagy a Illetése. 
lr:A. E1 Iga• la. A cainoaa11 te- 11 nemei n&Te &cet lpÁll t énlk eemml baja. 
bérre meuelt hiulr: Jóu.nfe- rem nagy Jelent6-égü dolgok, . Bee1él«etél a je171hel, aki 
jü. komoly mqyarolr.a,t asi\'- ~ ott lr:inu, Klaperegen mély- Jlare a ,-p N a Mrlf 11:hött • ad •onfja "'uavaalallsa 
n■.k. fel magukbL ségesen fijó &ebek. Stan Aurel köuégi Jegysó le • lal■t" 
Él mégl■.. K1spereg ma Boru. 5'.n.dor u Itteni Ma- éa &óondy Gba rerormátua lel 
egy kitörni kéuilHI TU!kinhos F'..rar Pirt elnöke, a k6uég: e- l.ész k 61 6 t t v A r o s l nyel Felkereatem Stan Aurelt 6a 
hallonllthat.6. A csendesség gylk Jegga1dagabb embere, r6- lf'n alhlva nagyon kiélesedtek 11dvariaaa.u megkérde1tetn: 
oagy k.-eriiséget 6a nagy ve- fösil1let tula1i!onoa. Tavaly a n eJleotétek. A jegy&6 korl!t- - Mondja Jegyz6 ur , miért 
sr.edelmet \eplex az clusecsU· ji:gy&6 megparancsolta neki, ::m ur akar lenni, ai öreg pap ak&rja minden.bon elrománo-
ltott ad.jak mögött ott lesel- ltogy éjszaka lámpit téte1111en n:a:onban nem hajtja le a ke- nlt.ani ezt a kétezer magyart! 
kedlk a. vtS1&afoJtott Indulat. a hba elé. Borza Sándor ki• m~y fejet, mert csak az l8len Jlla1en a&el6tt - magyar vl-
Egy román ember kétezer ma- 1ett egy limpát ai üzlet fölé, t-16tt hajlik meg, ember e16tt lúgban - nem YOlt olyan ma-
1,,y&r embert akar elrománo- ~ a Jegy&6nek e1 nem volt nem. Még a köuégl jegyr,6 gyar jegy&6, akJ ' kéte&er ro-
Eltul. elég. A1t1 akarta, hogy az ut- l'llltt aem. A jegy&6 hegemonla 111int alr:art volna. elmagyaro• 
h'atre tegye a lá.mpiL Télvh: p1oblémáv! auJyosbltJa a kér- all.anl. A1 Ilyen nagy türelmet-
S.0■111 Oiia a1 61& tlsllelewt Idején fel kellett törni a lr:e- d6st él megindltja. a hajuát lcnség lga&An nem siolgálja e. 
1Uény rögöt éa ho■nu póin!u, :, uyaka11 kilvinlala ellen. Hogy ko1111:olldácló célját. 
Swndy Gé:t:a tnagasnövésil., limpát kellett AUll.auJ. Pedli; f:gy ilyen hajau ml mlnde11it • - Kérem én hivatalosan 
betvenk.étewend611 a.ggastyiu a kö&ség dolga a&, hogy éj- blel fel, erre vonatkozólag á ll- ncn\ nyilatk.01om - válaszol• 
negyvennégy .esi:tendeJe hln:le- 1o1aka vllágttás&al lbsa el u jc,n itt S&oudy Géia t)uteleleij Ja a jegyi(I: - Önök lrhatnak, 
U már ar: Ur igélL Apja, nagy- uccát. Az1 moudja még Borza sa}át lráaa, welyblll a követke- mnlt akarnak, logteljebb meg-
a::ija Hinloén reformátu.11 pap f:jndor, hogy a jegyi(I: megv&- :dik tudhatók weg: l11dltom a aajtóp(lrL Mint ma-
'"·olt a községben. 611! tradldó ti"ita, hogy ellopot t egy álla.mi - Aminta Stan Aurelt ki• gAn ember ar.onba.n annyit 
szerlnt mlodig apiról Uura tulajdont képe&6 pói:nit. Ett .,evették Klapereg kö&&ég Jegy mondhatok, hogy a lelklisme-
6Sá.JI a parókia. Itt a pap több ••mkl ■em hlHi el. . . l'úJévé, asól.a én !Uandó · gta· retem tl&&ta, engem mindenki 
mint lelkipásztor. lrá.nyltója, Más. Mátyás lmre nagygai- 1111111t!anllk áll il.ldll,ztetéenek &:teret a faluban. Siava.&l.as8a 
,,ezet6je, e.pia • nyiJának. Hl dának: la vo,t e:aete a jegyző- ngyok kl~ve. K6sttasteletben le e.1 egW tahll, ma.jd meg• 
vntalosa.n a jegy&6 az. ur a fa- ,,el Slan Aurel klderttette, ~a közbeaiületben t6lt6tt negy- U\tja, ·hogy mindenki mellet• 
luba.lí, • de az emberek inkább h~ Kátyú imre egyik földje n!nnégy éVi lelkée&I mil.ködé- rem fog 111av&1nl. 
~ papra hallgatnak. Igen a belenyullk a kOlbfrtokoNig le- &eJn dadra, as alibb feleorolt Önkényteleno.! la IDOIOIYOI· 
JelfÚI · · · 0 miatta van a 'baj gell!Jébe,. Harminc év óla en tnvlú&túokkal IS klh!gúok- nom kellett eaen a nalvltá■on. 
mert 6 akarja elrománoaitani senki ae..m det"ltette ki, csak kal vádolt meg a killöa'b6zli - J•gy16 ur, mlg ön a hlva 
~ mAgyarolr:at, ahol caa.k mód- éJ>en most lett a& Dgy a:lr:tu.- hatóságok eJ6U: 1 lloMz adó- talihan van addig mllldenld 
Jiban áll, kellemetleDkedlk a 11.lls. A jegyi:II, aki nem mér- !J&etéa. 2 Tiltott gyiljtéa.. 3 E l- magira «og aansul, mert u 
rnagyarságn.ak. nök ember. öo.'k6n eaen i.lla· na!s beJelentéeánek elmuluz- emberek t6Jnelr: magától, Majd 
- Ml büséggel vagyunk ha- 1,ltotta meg~ a hat.A: és s teme tAaa. 4 ~hac&emp6aléa Ma- !.ta. egyner i.teu.l a lllvatalt, 
t.ink és királyunk i ránt - tőb6 I egy elrkövet hozatott, _ ttYarországra. 6. Llntcsempé- Rkkor lflhet HÓ uavazásról. 
J:1.0ndJa Sion~y tls&teletee -:<le l!,Y reform,tua pap alrkövét né&. 6 BlrtokhAborlt.ia. 7 H.I.· l(agam J• •klvinClri vagyok 
1llí.linkhöz, faJ1111kbo1:, nyt;lvunk _ az Jelzi mpst a blrtok'ha- mht tanuwra való ribea&élés. oennyl sza.vuatot kapna. 
böz ragaszkodunk. Stan Aurel tárt. Blrtokbi-horttásért fo- 8 Titkoa törekvés Magyaror- 1!,'zzel végz6dött az lnterjq. ~ 
jegyia 1922 óta van Itten és lylk a per. M!tyb Imre hiába. l!rig érdekében. 9 Jogtalan per ~.igyz,5 vállat vout, láthatólag 
:~~ ;;!~~t ~:;;11~ál \::lu~ l'rote~tál, a Jegyzc5 me~e11ye- l..i~e:-~· kllen,.c vádpont kilenc 1.iem érdekelte az ügy. 
j":!gyz6, előtte petilg Mateovics gette. . . (·gll gyülöletet Jelz6 lánpugár l 'rRm, ldefü1 ntludeu emlékem, 
Béla, mlndkettdt szerette a la- - MaJd e lbánok én maga- .: magyar pap elleu. Nem la a Itt nyug111!11: a.p,m és 
koeság a Bratlanu-kormány ~111 pap hanem a magyar e llen. nagyapám, de nlve 
nak román jegyt:6 kelletL Még A csendőr pedig a kötelbeu mert ha allr:erül kivégezni a !l,en tb!ndorolnü. 
11 dig türelmetlen, erOszakoa- va.n és a csendllr uagyon en- 1,1apot, a vedrt, akkor a nép-
kodó romin. gedelmes katona. pt-1 már könnyü elbánni. A A pap u ebédnél fijdalma-.; 
nép gyáva nem mer a jegyt6 arccal mondja: 
Uomáa ,namJ Iskola, allol A polll.lka &InkltJa aa ellen aiót emelni éa a csend6r - Uram ldefü1 minden em-
eg7etloa romin gyermek embeniket la nagyon engedelmee kato- Mkem, Itt nyugs&lk a telesé-
1lne11ea na. gem, apám, nagyapám, Itt ál-
Kl&peregnek mir évek óta ~ollt ~
11 zgy :g;n ~ rd0ke..i A Jegy16 eg-r kii " lrredenU1• ;::k!~ :~!::n~l:e~lle:~I d:z~::: 
v&.n református fe lekezeti Is- t-se ' am m r tu n &peres muaért" nem meg7 a sebben klv,ndorolnék, nem bl-
kolája. A jegyz6 asonban á lla.- ha.táraln. A képvlseltiválaat- s10111széd községbe rom már el ezt 11 soroz11tos veg 
.tni román népi$ol4t akart éa tást megel6&6en itt la folyt a. A vid&k mind megdö1tek a zalur!t a !egyz6 rée&éról. Ha · 
kl · is vetette a pénzt adóba. magyar púrtl agit.Aoló. A Jogy•• jl:'gyzli r!galmnzott. A pap a.z zugnak nevezett engem a,z az 
1!: Figyelem magyarok! 
Fleriűlou, Ooceola ...,...., St Cloade rintótál, - aely a 
e,_ State Hi,liwa,- leuzil< - bak 3 mi1e tá„i..,i... a Lake 
T ohopebli,a partjú elteriiló birtokot 
ÖT ÉS TIZ AKEROS PARCELLÁKBAN 
áruba boaítjak. 1..,. 4 
A föld a legjobb miaósérü "mock" föld , zsiroa, rendkiril 1az. 
da, fekete föld (melyhez: hasonló Mauaron záron az eaedi láp 
leaapolt t erülete), melyben a le111ebb zöld■érfélék teremnek. 
llyea kitünó földet manaroknak mér ioha se kiniJtak eladás-
r a. E terület réten miivelés alatt áll , c, apán azért parcellázódik 
é, adódik el1 mert tazJája elö~ tedett, A farmokat azoRnal miue-
lé, alá lehet venni é, azonnal ültetni. El}'fésziik. most is be van 
ü ltetve. 
A FOLDEK ÁRA AKERONKENT CSAK 
2&D dollár 
A vételárból epbannadréta: fi.utendó kéupémbea, a feu-
lD.l.radi ös11er 1- 2-3 év alatt 6%◄• kamattal 
E löldekbea aoűa eelary, paradicMm, dw,ye, aborb, pap, 
rib, ü..i.r-,!i io ....i.■ ,öW..,lile .. ,..,..._ A birtok lebi · 
, ...... -.-!ion ....... terilot ;. upató. 
A I.U,.,,,;Jonor HÍ, Mr. E. R. S- ze m miiHli ezt a 6ir-
'"""' i, a •i 1_,.,h.l lriu,iu,l luz •,il,i,ür, a leiilis-
Ril i, ••,matatia, hon w itt iltebu i, ,,.,rr-,ycrrázza, lllit 
..a., "11 ii&.b,i. 
Kíui.nun~etől ad 6 miJftlyÍr~ fU ti' a teriilet, Mr. Fishtnaek 
e lap nerkentójének fa rmjától csak 9 míle. Ó sumélye,en látta 
ezt a birtokot is bizonyithatja, bo11 milyen aa11szerü földeket 
ajánlok és milyen olcsó á rban. A szonutéd1ágb u már most sokkal 
drágábban a dják a földek et 
Ha Ön Floridtlban szándékozik megtelepedni, ne- n alanza el 
ezt a natyazerii alkalmat i s vetyen ebből a földböl. 
lrjon nekem, kéuséggel szolgálok felvilágositáJSal. . 
Ha Floridába jön mielóft máshol venne földd, okve tleJriil ke-
ressen fel, én lbermutafom Önnek ezf a birfokot 
J. M. EVANS 
ROOM NO. 3 PHILIPS BLDG. 
O~LANDO, FLORIDA 
1926 fuliull 8 
óhazai mesék .... 
(Folytat.ú) rakat, most ki 111 mennék, ha meg nem c!t Ismerte, nem goodolta, hogy u\nyAnak 
nósllltem volna. mAaformát mutat. Jól kllsmernl valakit 
- Av\·al még nem egéazen. -Attól kimehet. cuk akkor lehet, ha egy fedél alatt élünk 
- Hát mll cslniljak! - Engednél magamban! vele. Szent Igaz a köi:mondás: "LakJAI 
_ Éde11 kedves Andriskám menjünk kil- - MJért ne! vele, ma}d. megtudOO". Mariska tudott róla. 
lőn lakni. Nem b!nom ha akkora szobánk - Kétazer se mond, mert eltalAlok nnn- hogy Etelki. esyrc elógedetlenebb, s a:i 
Jeu, mint egy egérlyuk csak a ma1:tt.m ga:t ni, ha Ilyen könnyen utnak tndlta11. 11r!nl tanácakozott Is, hogy mit kellen , 
da!IS.Zonya lehessek, mert ép a te kedVH - C&ak menjen. Akkor én Ja haumehe - tenni! Abban Allapodt.ak meg, hogy mivel 
:~A!n~1~:: fe~:~::t ::::~ ten:1, ti ~:~ ~~aa~J~:'~k~:/·rtatlannal. ott ~:~~: ~~t !~:~~~•see~it:I~~~:~ ba~~~= 
- Mert (1 mes11ze van, ba együtt lak- - Nem megyek, mert akkor 11em hl.that- tudna. 
nának rA 111 asembé1ne. Ne ltlrödj vele, nám a fiamat. A jó Rogyik me11ter 111 gyakran megtor-
ldtlvel ÖIIBZHZOktok. - Le.het, hogy kill lány leu. Caak men- dult SzlvóséknAI éa bill!lk:e volt rA, hogy 
Akárhogy élt la Etelka uuonyl fegy\·0;- Ut mondta, hogy olyan házat épltet öreg• barAtja réa•ben neki köszönheti boldog-
relnl nem blrta Andni.atól kivenni u 1- ségünkre Bintalvtn, amlyennek mlnde& úgAL Jogot 11 rormilt a kereu.tapa&aghoi: 
,:&etet, hogy külön me.nJtnek és uért Jen el éa szereu:en künn sok p.:i,tL, ugyls ami Andrbt némileg i:avarba 111 bor.la. 
kételkedett a nerelmében. Milyen uere- szegét a saját lere11mény6blll -veszi meg. Nem akarta bani.tját megaértenl, .any:la 
Jem u mely tit arra kArhoztatja, ami H!t ker-eue meg a rbalót. pedig ut ·11; 1vánta, hogy Kálmln bAtyJa 
neki rosuul ealk. Andrá.st nagyon .W.ntotta a1 .Etelka be- Jegyen a .kereutapa, ha nem la jön el a 
Amit akkor éjjel (dpHal.iO~tak egymáa- néde, türtöztetle magit végUI méglll ki• kereazteltlre, de legalább az "(I oeve legyen 
nak, hizaséletük titk09 surl6Jhl µc-ntja fakadt. belrva. 
lett a k6vetkeztl hónapokban, mldtln E- - TAn a kék, hogy ha én e\megyeI - Nagy kereutelót caapunk ... tervez-
telka életének múlk nagy váltodu kö- szabad legyen a vá&ar muu.J! getett Andrú. Nem volt hangoa lakodal-
Mönt be: anyinak éreue magát. 0 meg- - A reltll nyugodt lehet nekem nem kell munk, de a fiam keres.zteltljén kltáneolom 
döbbent Andria majd kibujt 6röc1ébe.n a 11enkl. Maga ae! magamat. 
b6réböl a Bánfal\'!n 11 örvendeztek u Ilyen éles azavak mfg nen1 estek kö- - C&ak rajta! ----:- bldatt.a Rogylkué a 
ujdonúgnak. Ellenben Szh·ósn~ u:t mOJ1d• zöt.tük.. meg 111 i;ebezték rulndketttljil:C csinos Jókedvű flatal aHzony, aki Igai! ió 
ta Andrásna.k é! 1>ZerenC1Jétlenségére Etel- lelkét. Etelka, aki sokat szenvedett Alla- Indulattal vlaeltetet.t a rlatal pár lrAnt. 
ka Is meghallotta. potAtól, Igen el \"olt kesered\'e. Komolyan Rogylknéval olykor eljött az 6cc8e 18, 
_ ~ekem már elég volt a gyerekllrásból nem bA.nta ,·olna, ha Andrá.& elmeg)·, hogy mesterségére néi:\·e borbély. Bodros fejü 
mikor ti kicsik ,·olta.tok ... most uutin ó ,·l&u.a mehessen a 12:Ql(IJ hbba. mindig kinyalt fiatalember a.kit Elelka 
ujra kei:d6dik. Andrá&nak pedig k~ve lett volna meg- ulvesen látott, men mulattatta. 
_ Menjünk kiilön Andrú rimánkodott büntetni az a.8UOnyt, aki, lgy érette nem Urakhoi: J!rt borotválni éa mtnden uj-
attól kezdt"e egyre·süriibben é6 be,·esebbeD. ragni:kodlk eléggé hon.i., p~dlg nö„ em- s!i,:;ot tudott, 
Hluen Igaza van an)·Anknak, neki moat .ber létére is biny lány és UllzoDy kez- A kivándorolt ruunkAaok egyike levelet 
1s elég baja van a nagymamival, a klciJ detb> volna ki szlvesen vele. Jl:1 ti, aki le- küldött Andrisnak. Ast irt.a, hogy kapott 
l& háborgatni fogja. gényil:orib&n etég e&apodár volt mit te munkAt Celevelandban, 11 hogy ott olyan jó 
_ Még Itt slnCI ... üttltte el mh1dll ,·étett a hlilléc ellen. tapaatta.latokat szerei, amln6kr61 Itthon 
Andris. ~ De 11. fel-felmerü\tl bouzu gondolaton nem 11 tlmodotL Ezt a levelet Andrill fel• 
_ De meg.Jön, ... nem W,ntja, hogy a iu·ör.llu a Jobb én;éll. Már b.ou Is büntet- o lva.sta Etelkának. 
klcalnk utba le&L né meg au a gyenge teremtélt, aki az 6 - Litja., - mondta 6--- - mh!,n nem 
_ EJ dehogy leH .. lamerem én anyA- gyermek« hordor.:r.a. Azt a1 amerikai !Itat megy Jtl maga 111! 
mat cu.k beuél. . . uután ií fogja Jeg- tapa,utalat és pénznerzéa célJából uért - Mert nem hagylak Itt téged, ha te 
Ul=~k!8;.!~ k§nnyezett, • bar nem mu . ::~•ln:-- ldaben még meg l~et valóslta- m~ ~!gn!~:i!:1~ meg 11 halhatok a 116.-
tatta. Andrá.s, belül mét;II mard~• . bogy (Abban at ldtlben a bevándorlú mlg - lésben. 
felesége nem boldog me.llett.e. nem Utköz6tt kfUOntls akadilyokba) - Nem engedi ai:t az Isten. 
Egy eate a.na! jött haza a gyárból, hogy EtelkAt gykkran meglátogatta apja éa - Hátba megélek akkor 111 kimehet 
6t ember klAll a mu.nktból, AtnerikAba Marl1ka. M.h-el nem pana.ukodott és lin.y a:&ereu.en tapautala.tokat, meg pénzt. Fe-
mennek uerencaét próbálni. koriban la mlndfc komol)· volt, Demjén ltllem nyugodt lehet, én tlsztesaés;ben vA-
- Menjünk e mJnk Is anyjuk! nem 11 aejtette, hogy a komoly.tg &Jatt rom Itthon II akAr a feutiletre megeskü-
- Hi.Pen cau: ne -vonék lgy. most elégedetlenség lappang. Szlv611né Is uön, boey én flrllra rt sem nbek. mlg 
-Litod nekem mindig nagy kedv.tm nagyon nyAjas. volt náal:u:ához, akt soha oda Iear.. 
J«t volna megnézni az amerikai gyi- se jött ürea kéz%cl, a mivel caak ezt az ar- Addig addig emlegette András eltltt a ki 
.. 
A BANF ALV AI BACSO IV ADEIW 
Ina 1 8UllfTIXRBI lli1lTR.J.. 
vAndorlá.&t. mlg ti· la egéuen természetes-
nek talAlta,Mlért la ne, ha ai auzony nem 
•binja? Pénze vnn, nem kell akármiféle 
munka után kapnia, s1.akmájában tökélete 
alti magát s ha egy két év mulva haza-
tér, ttthon Is Jobban megbecsülik és r1:1;e. 
tik, mlut a vllágl!tott hengermestert. 
Anélktil, hogy 1.16.rkl eltilt egy szót Is 
elejtettek volna, megegyezett a fiatal pár. 
rhogy Andrú készül s Etelka megszabadu-
lása utan pár hétre kimegy Amerikába. ,:1-
lokban pedig azért tartott.á.k tervüket„ 
n1arad meg. Hát ezért ennyi kin, ennyi rat-
tegés, hogy vidám kereszt.eltl helyett mln<l-
járt AtadjAk a föld nek s1erelmük el!!tl gyü 
mtl lCl!ét. 
Szinte tántorogva tápászkodott fel, t)e\{' 
11ett az altó hasadékon. Etelko. ,Cl!ukott 
uen1mel fekildt, area megnyult, mint ,1, 
halottaké, Idegennek tetszett, mintha nem 
Is hoi:t.a volna uerelmes sz!hel hajlé-
kába. 
- Minek 11 b!zasodtam meg! -gondol-
t,. 
mert tudták, hogy Silv6sné kézzel IAbbal Azonban a bába.asszonyok se csaJbatat-
ellenezné s nem helyeselné Demján se. lanok. Jó&lata ellenére a gyöngi! kislány 
Rdérek bejelenteni, ha Itt leu a hajójegy, még másnap délután Is élt. Rogylli.n~ elvit-
::~:\~~::ev::~. b!boruság? Hiszen köz- ~:z:t ~:fts~:re:z~~~:~~:~e a!~::t~o~:~; 
_ -:~!~!~t:e:::~:.k megvA!ni a fiamtól! :::;~:~~- ~:~i:~á~u;a!~~g~~-~:~~ü~ 
Etelka bá.gyadtan mo110lygott. Demjént, Mariskát és Eri:si nénit, akik ne 
Február végén betegedett le, amikor retettel és vidámsággal töltötték mt>g a 
mAr a délnyugati uél o!vaaztgatta a Bükk szobá.t, mely eddig komor -volt, mlnt a 
havit I duzzadtan siettek a patakok le a halottaké. Demjén é& Erzsi néni nagyszerO. 
völgybe. Ugy te rvezték, hogy h:en M.arls- en értettek a vlgasztalAshoz. Mindenik ezA 
kának, mikor nehét óráját ént. De a. fái• mo11 történetet tudott gyönge ujszülöttek-
dalmak orvul, hirtelen éjjel törtek rA s r61, akik nemcsak életben maradial:, de ha 
caak Bi.lvóané volt mellette, mig Andris talmas eroB emberekké tejl6dtek. Etelka 
a bábAért ualadt. Két Idegen asszony tett mohón szivta mngába a vigasttalálfl. l~l-kl 
\'ett kOrülötte, mlg homlokán a kin és a nyitotta a szemelt. hogy apjára nhzen, 
haltlfélelem verltéke gyöngyözött. bár alig birta pilláit felemelni a gy~uge-
Nem volt édesanyja, aki biztassa báto- ségu'.11. i\llg Ö\'éi 111eg nem érkcitt:k nem Is 
rttaa ... Ha legalAbb Erzsi néni ült volna uólt senklhei:. 
!~Y:,:i:::
1
:~éi~~l:~t~; ~zma ~~:~d:zaa~::'n~ -Él még .. suttogta, midtln Rogylkné 
tetése, amiért nem lett apáca, apjára se vl1Bzs·hozta a gyermeket. 
hallgatott, hanem az Idegenre. - ÉJ. . . És Isten segedelmével élni la 
Ilyen gondolatok röppentek fájdalmai fog. 
lAzA.ban. - Mutasd meg Marl&ka! 
AI "Idegen" pedig akit kikergetett a no Mariska párnájára fektette a kis vl:i.izk-::z:~ ~e~:s::;":~r;r!0::i::~:11:!:~~ bab!t, Etelka sokáig nézte. 
zotL EJO' e.icy metst6 sikoltásra ugy erez- - S:r.egény anyAnkhoz haaonllL , ' 
te, hogy késeket forgatnsk meg benne. - Csakugyan 1 
-Ha e11akugyan meghal a gyenge su- RAhagyták. Pedig még egy életteljes uj-
Hony! s.zillött.eJmoaodDtt vonhalban ae lehet ba,.. 
Ha.lott halvAnyan derengett a téli vlrrs.- wn latoll&Agot fflredeznl nem hogy 11.z a W 
dat, mikor anyja kijött• uobá.ból. ga csenevész lányka haaonlltott volna u 
sa~y:l~!:n~~~dJ:u~ bá!:::i:tn:::no~~ elhunyt szép nagyanyjához. De mlnileo fi.-
alighanem caak egy 1)4.r órtlg él. Nem Is atal anya szeme olyan csodálatos: klsde-
alr ... csak nyOutlrOg ... olyan llárga már, dét olyannak látja, mint aklbei: baaonl6-
most mint a vlauk. nsk látni szeretné. 
Andrist le.lrhatatlan keserO.aég fogta el. 
Nem tlut adott a1 hten s a klslAny &e (Folytatása kö-vellletlk ) 
J. PATAKBA uoaorr. DRT telen (lri(Jt&égl roham tört kJ emberek kötött -reazekedéa ti-,r-------,1 ,----==--,------, PATIENTJAI !Ifi 
lilLA.KOLTA.TTÁ1' él mleltltt megall:adtlyoüiatt-'.k madt I eközben u udvarló Tffl PIOPW IAJII AMEIJCAN TAILOIIIC - •• ..... - h+lalQF 
\'Olna, n,egl"ojtotta hatvant!vea sulyos &ebet ejtett Méuelyl -rál APP.ALAaD.A, VA.. COMPANY :~=~tiiiv 
ll.ALÁLOS VILL.Áll.CSA.P.l8 
E BÉD 1'ÖZBEN 
Néh!ny 'héttel ezeltltt Zöldy édefl anyjti tlzvegy Bartu1ll:a lán aki ÖBUee&etL A l)ebe&ül- H...,_ .i .., .... NtMJ11 D11y 4 Nl1flt ...,k „u..i.,, Ur.lo• I IJIO,l&lo TA.1,J.1.,d,,rT IIC· Hatalmas vihar tört ki Baj-
?JArtonné hatvanötévefl nyu.- I•éternéL tP.t 'a kórhbba &ú.llltottl.k, tá· 4010 "1LLUll801', W, 'f.L 11:Gnt:!s!.o~z;~vJ.xTT. :::;::;i~o!~!\.!do:l~= feav1:i::0t~ :C-m~!-::1~1 ör::ed~r~ ~i Lapok} madój!t pedig letartózta.ttü.. flUHAT .u Hlnll~ ... .,. .. ,- ~~( . dilkodó házába, akl csalidji-
:g„nek~ ::,~::n ugr'::~el:~ LESZUHTA \ ' ETtLYTÁBSil' (UJú.g, Kolozadr) ::..::·:.:..~
01
--- kleul- ,·1odtl'A. 1a 1A Clleftl ;~~á~:.;!sécl~:v~!~e?t::ei:-.~ 
- 17,.IO-TOL O .ff DOLLJ.:&IQ. 1 h 1 . tid többi !::=~ ~e~~~:!:'t:·y: C,á~;n:;:;:='::~yj:v:;o: A SA;JÁT HA.;JÁBÓL )'ONT ''loilliiilllli, ____ ., a1.....,,..,t1_ l'llllMNlalt..t. .& 8'&JÚI ...... W.Jihff. lr• t:;;~na~egse'm~~ :-ju.k sem 
rnoúst éa a zsolca. part!tn hugAval hazafelé Igyekezett a .KO'rtLRE .AXASZTO'rl'J. 1'" '--------'l)ü. W."8,Hril;ril, w.,......,. történt. A vlllé.m a bAztettlt 
megtalálta a ZOldyné kou.ráL tl\ncl11koliból Méuelyl Géza J. t't:L XA.OÁT l.'Gl' SOPRONI !1111111 aL 11, felgyujtotta. 
l'laginak u asezonynak a.zon- 1,aros segéd. Ar. utcaaarkqn a LÁNY S O , 
1 
d Lo (Hlrlap Arad)" 
ban semmi nyomát nem lelték Ili.ny egy régi udvarlója Clat- r 
Bé.rom hét után a szerencsét- lakozott bo:uájuk, akit M&1e- lmre Heh!in &0pronl munkú ve an gan 
Jen Zöldy Mártonné holttestét lyl Géza pár nappal ezel6tt tll lány nem rég tért basa Buda- KE'SZPÉNZDOLL'RT KDLDHET 
Allló-ZSOk:a határi.han a pata.k tott ki a hUUkb61. A fiatal r.estTtll Sopronba, ahol . ,11116- Sal e fi 
kl--retette. Személya.zono11s!git 
~6~~1~nül piegAllapltQ!tA.~. TQ _a-- ~ae:i -~::~=:rte!:':!'. es o. MACYARORSZAGIA \ 
~ • ' ~"'" Napló) -BERWIND BANK dh&tin>,u,, hogy OngyUkoo L W V 
RZERENCStTLENOL JÁRT lear.. ÖngyllkoslligAt egé&.ten ogan a 
BIC11'LISTJ. BBBWIND, w. 'f A. kül6n0s t!8 eredeti módon a - ' • 
( Ahol • holdtni ■f az omari llfftd taláü:ozii) (,- ' 
Gok:11 Láazló, a Welnberger 
Endre azá.llltáa.i vilalatá.nak 
n!kaJmai:ottJa blelklln Jött a 
nautról Sr.atmárra, hogy egy 
tJruekeret, amely a vasut felé 
\"Olt menendtl más Irányba di-
rigáljon. A mikor meglátta a 
nekeret, odahajtott éa ekkor 
olyan szerencsétlenill e11ett le 
... blclklirtll, hogy a mozgi,, .. 
'.ev6 uekér alá zuhant. A ne• 
!iéz táni:ekér átment Gocsnak 
mindkét lábAn és a bal lábáL 
1,Jtörte. BeszAllltottAk • a kór-
báiba. 
(Szamos S~atmir.) ----ÖBOLTStGI ROHAJÚBA.N 
XEGFOJ TOTTA A...TIIÁT 
Ha Oa jó koait akar, akkor cnki, Wll.LYS-KNIGHT 
Ale9e ... HbllbMk e 1tldlUlló 
.lLil"TÓJCE,- TllT.l.L:f.""1. 
.ts FEL NEX OSZTOTT 
ftTERES:f:':__ f!001000.~ , 
J,.arta végrehajtani. Hosuu ha 
Jáb61 levigott egy jókora tin-
cset, k6téluerllen öaei:esodor-
ta., a nyak!ra kötötte, a burok- CRIAT SIX kocsit ve11en, mert ez nem aak 11ép ki-
A l'ederel R ... n-• llanlc t.egJa. 
EUogadank pb 1i beiél 
ngJ csekk. 11Amlira.-:-
Vtadal uekkek. 
1:a ulneget erc5sitett tis lgy fel 5 állitúu, de tartós U. 
uerelve, felakasztotta mag!t i 
t.gy uederla égira. A saját ba 
jliból font burok mir fojto-
catnl • kezdte, mikor é!nrevet• 
ték éa levágták a fáról. 
Pt.NzT xttLnVNx • r1- a1,========. 
lég minden ré&sébe. AMERIKAI D O L L Á R 
H,l JÓ..JEOYEllT elad.ank MAGYAR Y•Íc O R O NA 
& legjobb "fODalak:ra. P'lllll&.ldeu:ihyel< l70N 6' poll• 
DETtTEK UTÁN 1 8 ZÁ· tot l<Klm4„ 611ual ba:al111111l 
ZA.Ltll: li:.UU.TOT FI• L•l•lcdllb 1r~~1::mo1 e.dmit u 
ZETtha, \ Americaa Union Ballk 
Forralmannk l,!i0,008 SNK UTCA h a-1K AVENUE 
•olürt. Brndway h 21-lk irt•• Az OVEJU.AND SIX Járt kecsik U idén külöDÖHa 
H• ' " .,.., bania.,n aJc••J• pl..- _. sec;": { {~·T:~~lk utca aú,ek, a metorjnk kitiaó és bi&Oll)'os, ha Oa ilyen 
Bamuska JAnoB föld-blrtokoa •ft ~f."1:,r ~k: k,:t .... ~~1- •% FtZETÜNK aETtTEKRE kocsit vásárol, az&al Oanek Hmmi baja DtJll lesi. 
l!11 évH ·blkazAdl lak6&on hlr- ll. _______ .,11 _______ .. l!i11111u11Mn11m11111m■n11umHIIIINIHUIUIHlll_ .. ___ ,..w 
6suoloablll....,.poolá6sslr ,.,..la. 
IAIAl JOGOGTIUT ~ 
- .w ..... i...; ....... 
llllú, 
IIAJOJEGJll • lerioM> ....ima. 
APPIDAVITOl .. - kkáliH. 
ltttTEUE 3 ,wala baatot me, .... 




embereke~ •Úli. züldségfarmerok akarnak lenni FIO.d· 
4-,Jeggazdagabh Tidétén, ahol dolgos, 11:iorgaJma.s ern• 
,~fflk nagrueni alkahnunk va11 pénzt nlnAlnl 
' Az aj települöli. ~ilséget kapnak a keadetnél I!:!' 
1ukérlö felügrelete alatt ketdlk meg AZ uJ gazdálli:o-
dá,L 
Ke1·és befelilelés si: iikséges. h-Jon b(h·eltb feldlágo-
sfti8ért: 
BOYER REALTY COMPANY 
l:! DAIILINGTON AVE. 
KISSIMMEE, FLORIDA 
KISEBB FLORIDAI FARMOK 
Ö1 Ah.""l:ROS t'ÖLTIEK ZELLF.ll ÍS ZÖLDStGTERHE• t\ LÉSUE KIT~OEK. - Kl\'ÁLÓAN ALKALMAS 
~\, TiUXTENYi&i;T:tSRE. . 
~ÁRAK E5 FIZETÉSI FELTÉITELEKÉRT„ IRJON, - , ;:~-l Cégünk megbbbatóságát blirme~y Sarasota\.1, 
,'.. BACÓN,
1







kének atonnal mlinl{;sre, 
Yl.«f irtatlaaot i abn• 
sekt6I felfelli m1nden nagy 
1aJ;ban. 
lrJoa b6Ye.bb t9.11'11Ac0llt6.a-
lrt, ltMlfffflll a,.olp.J11nk nta. 
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